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El presente trabajo de titulación tiene el siguiente objetivo; diseñar  un sistema de 
contabilidad de costos por órdenes de producción para la empresa el Niño 
Distribuciones, del Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua período 2016, para 
determinar adecuadamente el costo unitario de la producción. En el desarrollo de la 
investigación se utilizaron las técnicas como la encuesta, entrevista, observación directa, 
al personal que labora en la entidad para conocer el desarrollo del proceso de 
producción, análisis de documentos a las órdenes de requisición, facturas de compra y 
de gastos, rol de pagos para determinar los costos utilizados en la empresa y distribuir 
de manera correcta al departamento administrativo, ventas  y producción, se obtuvo 
como resultado el estado de productos elaborados y vendidos y todos los estados de 
situación financiera y económica.  
En el marco propositivo  parte del diagnóstico general de la empresa, se identificaron 
las áreas de producción que son corte, confección y terminado, en la empresa laboran 9 
personas que se encargan de la mano de obra directa, se producen varios modelos de 
pantalones y camisas en diferentes telas, definiéndose el siguiente costo promedio 
unitario  $13,98. 
Se recomienda al  Representante Legal poner en práctica el sistema de contabilidad de 
costos por órdenes de producción a fin de conocer el costo unitario de producción y su 
impacto en el precio y de esta manera tener información oportuna para la toma de 
decisiones además de un registro cronológico de todos los movimientos de la empresa. 
Palabras Claves: CONTABILIDAD DE COSTOS PORÓRDENES DE PRODUCCIÓN 
  
 
Ing. Homero Eudoro Suárez Navarrete 








The present research study had the following objective: to design a cost accounting 
system by production orders for the company Niño Distribuciones, in Canton Ambato, 
Tungurahua Province, in the year 2016. The aim of this study was to properly determine 
the cost of production per unit. In order to collect data, research techniques such as 
surveys, interviews and direct observation were carried out with the personnel working 
in the company in order to gain an understanding of the development of the production 
process. Furthermore, an analysis was carried on administrative documentation 
including requisition orders, purchase and expenses invoices and payroll in order to 
determine company costs and their corresponding distribution to the administrative, 
sales and production departments. As a result of this data collection, a comprehensive 
understanding was gained regarding the status of manufactured and sold products and 
all financial and economic information. 
Within the scope of the general analysis of the Niño Distribuciones, the production 
areas of cutting, sewing and finishing were identified. The company employs nine 
people who are in charge of direct labor. The company produces several models of 
trousers and shirts in a variety of fabrics, with average cost per unit being $13.98. 
It is recommended that the Legal Representative put into practice the cost accounting 
system by production order in order to monitor the cost of each unit of production and 
its impact on price and thus have timely information for decision making in addition to 
a chronological record of all company processes. 







El presente trabajo de titulación es un diseño de un sistema de contabilidad de costos 
por órdenes de producción a la empresa El Niño Distribuciones, es un aporte para este 
negocio porque mediante éste sistema se podrá determinar el costo unitario de la 
producción. 
Capítulo I se describe el problema, planteamiento del problema, formulación del 
problema, delimitación del problema, justificación y objetivos tanto generales como 
específicos de la empresa. 
Capítulo II se enfoca en el marco teórico tales como: antecedentes históricos, 
fundamentación teórica, se hizo una breve reseña histórica de la contabilidad como: 
conceptos, objetivos, clasificación, elementos, también se describe conceptos de 
contabilidad de costos, su clasificación, objetivos, elementos y procesos. 
Capítulo III describiremos el marco metodológico, se utilizará en la investigación el 
método cuantitativo y cualitativo, los tipos de investigación descriptivo y de campo, se 
describe la población, método inductivo-deductivo y analítico, las técnicas como la 
encuesta, entrevista, observación directa, análisis de documentos, los instrumentos 
como cuestionarios, guía de entrevista, ficha de observación. 
Capítulo IV el marco propositivo  parte del diagnóstico general de la empresa, 
identificando las áreas de producción y los elementos que intervienen en cada una de 
estas etapas, se estableció como se iba a realizar cada uno de los procesos y los 
elementos que se iban a llenar para su registro y finalmente se presenta un ejercicio 
completo con la finalidad de determinar los costos de producción reales de la empresa.  





CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La empresa El Niño Distribuciones nace en la ciudad de Ambato en el año 2010 por la 
necesidad de generar recursos por parte de su propietario Andrés Vilema, se dedica a la 
producción de prendas de vestir, sus productos principales son camisas y pantalones 
jeans de diferentes modelos para caballeros, laboran en la empresa 2 personas en el área 
administrativa, 3 personas en el área de ventas y 9 personas en el área de producción, su 
producción asciende a 1500 prendas mensuales, cuentan con distribuidores a nivel 
nacional. 
 
Su principal problema es la falta de identificación del costo de producción debido a que 
es una empresa en la que se lleva contabilidad comercial, no se han identificado los 
elementos del costo adecuadamente, por esta razón se desconoce cuánto requieren para 
cada orden de producción, no permite conocer si los precios de venta establecidos 
cubren los costos y los gastos de fabricación que represente una utilidad para la 
empresa, por estas razones es indispensable la realización de un sistema de contabilidad 
de costos por órdenes de producción, en la empresa objeto de estudio. 
 
1.1.1 Formulación del Problema 
 
¿Con el diseño de un Sistema de Contabilidad de Costos por Órdenes de Producción 
para la Empresa el Niño Distribuciones, del Cantón Ambato Provincia de Tungurahua 
período 2016, se podrá determinar adecuadamente el costo unitario de la producción? 
 
1.1.2 Delimitación del Problema 
 
Campo de acción: Sistema de Contabilidad de Costos por Órdenes de Producción 
Campo espacial: Empresa el Niño Distribuciones, del Cantón Ambato Provincia de 
Tungurahua 







La empresa El Niño Distribuciones requiere un sistema de contabilidad de costos por 
órdenes de producción debido a que trabajan bajo pedidos y no cuentan con una 
identificación de los elementos del costo y su incidencia en la producción, por tal razón 
se cuenta con el apoyo del propietario de la empresa, quien ha garantizado el flujo de 
información para este fin. 
 
Justificación Teórica: se cuenta con fuentes de consulta bibliográfica actualizada 
encontradas en la biblioteca de la facultad de administración de empresas, 
adicionalmente existe páginas web especializadas que permitirán obtener las bases 
conceptuales que se relacionen con el tema y la construcción del marco teórico de la 
investigación. 
 
Justificación Académica: aplicación de los  conocimientos recibidos en el transcurso 
de la malla curricular de la carrera Licenciatura en Contabilidad y Auditoría de la 
Unidad de Educación a Distancia, impartidos por profesionales con experiencia y 
conocedores del tema. 
 
Justificación Metodológica: la investigación se realizará en base a la modalidad 
cualitativa y cuantitativa, apoyados en el tipo descriptivo, métodos deductivo inductivo 
que permitan la recopilación de la información. 
 
Justificación Práctica: El sistema de contabilidad de costos por órdenes de producción 





1.3.1 Objetivo General 
 
Diseñar  un sistema de contabilidad de costos por órdenes de producción para la 
empresa el Niño Distribuciones, del Cantón Ambato Provincia de Tungurahua período 




1.3.2 Objetivos Específicos 
 
 Definir conceptualmente los elementos del costo y su incidencia en el costo final                 
de producción para fundamentar la investigación. 
 Evaluar el actual sistema de asignación de costos de producción a fin de conocer 
la realidad de la empresa. 
 Elaborar el sistema de contabilidad de costos por órdenes de producción que sirva 








CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 
2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
2.1.1  Antecedentes Históricos 
Diseño de un sistema de control de costos por órdenes de producción para el taller de 
confecciones y tejidos de la unidad de formación artesanal Adolfo Kolping durante el 
período 2009 – 2010 
.Autoras: Esparza Esparza Gabriela Alexandra  y Guilcapi Castelo Mónica Alexandra. 
(Esparza Esparza & Guicalpi Castelo, 2010) 
En el trabajo de investigación la metodología utilizada es a través del estudio 
exploratorio y el método inductivo,  se aplicó diversas técnicas e instrumentos de 
recolección de datos. El diseño de un sistema de costos por órdenes de producción 
contempla el desarrollo de formatos, normas y procedimientos adecuados, que permitan 
recoger, registrar y reportar los datos de costos de producción y suministros de 
información a la dirección que facilite la toma de decisiones.  
Implementación de un sistema de costos para la empresa textil SPRINT de la ciudad de 
Riobamba.  
Autores: Arévalo Berrones Sandra Ximena y Parco Zambrano Patricia Alexandra 
(Arévalo Berrones & Parco Zambrano, 2010) 
La finalidad de diseñar un sistema de costos es poder determinar el costo de producción 
de los artículos terminados de la empresa y poder establecer una utilidad razonable que 
permita cubrir los gastos de la empresa. Contiene el diseño de formularios y reportes 
para el seguimiento de los costos de acuerdo a sus requerimientos, de modo que genere 
información oportuna y valedera para el registro y toma de decisiones. 
Diseño de un Sistema de Costos por Procesos para la Empresa MADERMUEBLE, 




Autoras: Paguay Atupaña Sonia Maricela y Yerovi Nolivos Zoila Cristina (Paguay 
Arupaña & Yerovi Nolivos, 2010) 
El objetivo es conocer el verdadero costo de producción mediante la correcta utilización 
de materiales, mano de obra y costos indirectos de fabricación. La investigación 
utilizada es de tipo exploratorio, mientras que el diseño fue de campo. Aplicación de la 
técnica de observación, se utilizó instrumentos como la entrevista. La propuesta es la 
utilización de recursos a través de costos reales. Con la aplicación de este modelo, la 
empresa tendrá una mejor organización en su totalidad, beneficiando tanto a usuarios 
internos como externos. 
2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
2.2.1 Contabilidad 
Es la técnica que analiza, interpreta y registra cronológicamente los movimientos o 
transacciones comerciales de una empresa. (Sarmiento, 2007, pág. 5) 
Zapata (2011) define a la contabilidad como una técnica fundamental de toda 
actividad económica que opera por medio de un sistema dinámico de control e 
información que se sustenta tanto en un marco teórico como en normas 
internacionales. La contabilidad se encarga del reconocimiento de los hechos 
que afectan el patrimonio; de la valoración justa y actual de los activos y 
obligaciones de la empresa, y de la presentación relevante económico-financiera. 
Esto se hace por medio de reportes específicos y generales preparados 
periódicamente para que la dirección pueda tomar las decisiones adecuadas que 
apuntalen el crecimiento económico de manera armónica, responsable y ética en 
las entidades que lo usen.  
De la definición anterior se destacan los siguientes elementos que marcan la 
importancia real de la contabilidad: 
Sistema dinámico, pues al procesar de manera sistemática los hechos económicos, la 
contabilidad permite establecer controles efectivos de los recursos y generar un 




Reconocimiento de los hechos que afectan la situación patrimonial, es decir los 
ingresos, costos y gastos. 
Valoración justa y actual, se refiere a las inversiones realizadas por la entidad y las 
obligaciones contraídas. 
Presentación relevante de la situación económico-financiera, que permite brindar 
confianza a acreedores, inversionistas y autoridades de control fiscal. 
Tomar decisiones adecuadas, a partir de la información confiable que periódicamente 
ofrece la contabilidad, con altas probabilidades de éxito. (pág. 8) 
2.2.2 Objetivo de contabilidad 
Conocer la situación económico-financiera de una empresa en un período 
determinado, el que generalmente es de un año; así como también analizar e 
informar sobre los resultados obtenidos, para poder tomar decisiones adecuadas 
a los intereses de la empresa. (Sarmiento, 2007, pág. 5) 
Zapata (2003) menciona los siguientes objetivos: 
1. Conocer la situación económica-financiera de una empresa a una fecha 
determinada. 
2. Determinar los resultados económicos obtenidos durante un ejercicio económico. 
3. Analizar e interpretar la información económica y financiera de la empresa a 
través de la emisión de estados financieros 
4. Evaluar los resultados y tomar decisiones. 
5. Optimizar los recursos financieros de la empresa a través del control permanente 





Ilustración 1: Objetivos de la Contabilidad 
 
Fuente: (Zapata, 2003) 
Elaborado por: Carolina Vilema 
 
2.2.3 Clasificación  
Según Sarmiento (2007) ratifica que debido a su vital importancia, la contabilidad debe 
ser llevada en forma obligatoria por todas las instituciones privadas, públicas y 
autónomas, de acuerdo con lo que dispone la ley: 
Comercial o General                            (de compra-venta de bienes) 
Industrial o de Costos                          (de transformación en otros bienes) 
Bancaria                                              (de servicios bancarios) 
Agrícola                                              (de producción de bienes agrícolas) 
De Servicios en General                       (de todos los servicios) 
Gubernamental                                   (de las instituciones del gobierno) 














2.2.4 Contabilidad de Costos 
Torres (2010) menciona que la contabilidad de costos es el conjunto de técnicas 
y procedimientos que se utilizan para cuantificar el sacrificio económico 
incurrido por un negocio en la generación de ingresos o en la fabricación de 
inventarios. En términos contables, un sacrificio económico, se representa por el 
valor del recurso que se consume o se da a cambio para recibir un ingreso.  
 
En contabilidad de costos se cuantifican los sacrificios económicos para que los objetos 
del costo (productos por lo general) generen ingresos. 
 
La contabilidad de costos se encarga de proporcionar la información necesaria para 
calcular con precisión la utilidad y valuar los inventarios. También es una herramienta 
útil para la fijación de precios y el control de las operaciones a corto, mediano y largo 
plazos.  
 
Molina (2007) la contabilidad de costos es la aplicación de los principios 
contables con el fin de determinar el valor total de la materia prima, mano de 
obra y otros insumos utilizados en la obtención de un producto  terminado o en 
la prestación de un servicio.  
 
Bravo (2007) señala que la contabilidad de costos permite el análisis, 
clasificación, registro, control e interpretación de los costos utilizados en la 
empresa; por tanto determina el costo de la materia prima, mano de obra y costos 
indirectos de fabricación que intervienen para la elaboración de un producto o la 
prestación de un servicio. 
 
Sarmiento (2010) menciona que la contabilidad de costos es una rama 
especializada de la Contabilidad General, con procedimientos y principios 







Colin (2001) define a la contabilidad de costos como un sistema de información 
empleado para determinar, registrar, acumular, controlar, analizar, direccionar, 
interpretar e informar todo lo relacionado con los costos de producción, distribución, 
administración y financiamiento. 
2.2.5 Objetivos de la Contabilidad  de Costos 
Sarmiento (2010) menciona como objetivo de la contabilidad de costos que se 
debe conocer con mayor exactitud posible, cual es el costo unitario efectivo de 
los  artículos que se produce, a qué precio se está vendiendo en el mercado, si se 
está utilizando adecuadamente todos y cada uno de los recursos disponibles, que 
le permita cumplir con las expectativas de la empresa. 
Molina (2007) manifiesta que la contabilidad de costos tiene como objetivos aquellos 
que facilitan un oportuno y eficaz servicio de información y control de todo lo 
relacionado con la producción. Estos objetivos son: 
1. Reducción de costos 
 
a) Utilizando materiales sustitutivos de menor valor, sin perder la calidad del                           
producto. 
b) Cambiando el diseño de los productos. 
c) Modificando los sistemas salariales, con el fin de evitar la mano de obra ociosa. 
d) Controlando las compras y entregas de materiales. 
e) Instalando maquinarias que mejoren el rendimiento. 
 
2. Determinar los precios de ventas 
 
a) Con la utilización de presupuestos, para evitar precios inconvenientes. 
b) Con los informes de desperdicios, desechos y trabajos defectuosos. 






3. Controlar los inventarios 
 
a) Para facilitar la elaboración de los estados contables. 
b) Para determinar las existencias máximas, mínimas y críticas. 
 
4. Determinar si a la empresa le conviene seguir produciendo ciertos artículos,              
accesorios u obtenerlos de otras empresas especializadas. 
5.   Establecer un control para cada rubro del costo. 
 
Así mismo Zapata (1998) resume a los objetivos de la contabilidad de costos de la 
siguiente manera: 
 
 Determinar el costo de los inventarios de productos terminados, tanto unitarios 
como globales, con miras a la presentación en el Balance General. 
 Determinar el costo de los productos vendidos, a fin de poder calcular la utilidad o 
pérdida en el período respectivo y presentarlos en el Estado de resultados. 
 Dotar a los directivos de la empresa de una herramienta útil para planificar y 
controlar los costos de producción. 
 Servir de guía para la toma de decisiones, especialmente para fines de inversión. 
 Valorar la producción en proceso, productos terminados y materias primas. 
 Controlar costos, eliminando los innecesarios y optimizando las utilidades, 
modificando la estructura del producto, si fuese necesario. 
 Identificar las causas y efectos del incremento de precios debido a la presencia de 
costos no deseados y, en general, ubicar las áreas y aspectos que encarecen el 
producto o impiden obtenerlo de manera óptima. 
 
Colin (2001)  menciona los objetivos como se detalla a continuación: 
 
 Generar información para ayudar a la dirección de la planeación, evaluación y 
control de las operaciones de la empresa. 
 Determinar los costos unitarios para normar políticas de dirección y para efectos de 




 Generar informes para determinar las utilidades, proporcionando el costo de los 
artículos vendidos. 
 Contribuir  a la planeación de las utilidades y a la elección de alternativas por parte 
de la dirección, proporcionando anticipadamente los costos de producción, 
distribución, administración y financiamiento. 
 Contribuir en la elaboración de los presupuestos de la empresa, en los programas 
de venta, producción y financiamiento. 
 Contribuir al fortalecimiento de los mecanismos de coordinación y apoyo entre las 
áreas, para el logro de los objetivos de la empresa. 
 Contribuir a mejorar los aspectos operativos y financieros de la empresa, 
propiciando el ingreso a procesos de mejora continua. 
 Como principal objetivo proporcionar suficiente información en forma oportuna a 
la dirección de la empresa, para una mejor toma de decisiones.  
  
2.2.6 Elementos de la Contabilidad de Costos 
 
Molina (2007) menciona a los elementos de la contabilidad de costos con el fin 
de facilitar el control  administrativo y el manejo contable de aquellas partidas 
que conforman el costo total de un artículo fabricado, convencionalmente se ha 
adoptado un criterio para agruparlos en tres elementos fácilmente identificables 
entre sí. Estos elementos, a los que nos referimos con mucha frecuencia en 
adelante son los que a continuación se señala en la ilustración 2. 
 
Ilustración 2: Elementos del Costo 
 
           Fuente: (Molina, 2007) 
             Elaborado por: Carolina Vilema 
 
 
Materia prima directa o
material directo.








Sin perjuicio de que posteriormente tratemos con detenimiento cada uno de estos 
elementos, anticiparemos criterios generales sobre cada uno de ellos. 
 
Materia Prima Directa. 
 
Este elemento del costo de producción se conoce también como material directo. La 
materia prima directa constituye los materiales necesarios para la confección de un 
artículo y que son además, perfectamente medibles y cargables a una producción 
identificada. 
 
Mano de Obra Directa 
 
Este es el segundo elemento del costo que se le conoce también como trabajo directo. 
Es la mano de obra necesaria para la confección de un artículo  y cuyos valores por 
salarios se le puede aplicar sin equivocación a una unidad de producción identificada. 
Los valores de la materia prima directa y los valores de la mano de obra directa 
sumados constituyen lo que se conoce como costo primo o costo directo. 
 
Costos Indirectos de Fabricación 
 
Al conjunto de rubros que conforman este elemento se le conoce también como carga 
fabril, costos generales de fabricación o gastos de fabricación indirectos. Los costos 
indirectos de fabricación son los egresos efectuados con el fin de beneficiar al conjunto 
de los diferentes artículos que se fabrican o a las distintas prestaciones de servicios, pero 
que por su naturaleza no se pueden cargar a una unidad de producción definida. 
Estos costos indirectos de fabricación incluyen los costos de mano de obra indirecta, los 
costos de materiales indirectos que son muy variados. 
 












Generalmente se hacen según las necesidades de los centros de costos respectivos, que 
utilizan un tipo específico de materiales; sin embargo, se pueden hacer compras en 
lotes, lo que puede resultar más conveniente por transporte, seguros, cargue y descargue 
de materiales. 
 
 Recepción y acondicionamiento 
 
Actividades que le corresponden al bodeguero, quien debe contar y verificar la cantidad 
y calidad de los materiales que recibe. Debe exigir la entrega de la factura comercial o 
documento oficial que la sustituya. El acondicionamiento lo hará de tal manera que sea 
fácil ubicar al momento del envío a la planta; debe recordar que cada centro de costo 
requiere un tipo específico de material, de tal manera que el almacenamiento debe 




Con base en la orden de producción u otro documento que reciban (en determinadas 
fábricas se emite la nota de requisición), mediante la cual se ordena la entrega de 
materiales con fines productivos, el bodeguero elabora la nota de despacho, en la que 
además del número de la orden de producción, especifica el centro de costos (o 
departamento) para la cual se envían los materiales que se requieren y se hará firmar el 
recibo de  los mismos.  
 




Este proceso administrativo es clave, puesto que la selección y reclutamiento debe 




actividad, debe tenerse mucho cuidado en buscar las personas idóneas para un cargo que 




En los actuales momentos, la formación y estudio permanente en búsqueda de nuevas 
formas de hacer las cosas, de adaptarse a las nuevas exigencias del mercado y, por ende, 
a las nuevas formas de trabajo y a la multifuncionalidad, obliga a las personas a ser 
especialistas ya no sólo en una actividad sino en varias, lo cual se consigue con 
capacitación y entrenamiento permanente. 
 
 Pago oportuno del salario y adicionales 
 
Lo importante para el obrero es el pago oportuno de su salario, para satisfacer las 
necesidades del presupuesto familiar. El patrono debe cumplir a tiempo con la entrega 
del valor neto devengado, al tenor del Código de Trabajo y de los contratos colectivos 
de trabajo; así se evitará el patrono problemas y podrá exigir mayor productividad. 
 
 Roles de pago y provisiones 
 
Será necesario que la unidad de nómina con base en los tiquetes de tiempo y los 
registros de asistencia, prepare oportunamente y calcule de forma justa las planillas de 
pago de salarios y provisiones de décimos o sobresueldos, fondo de reserva y demás 
componentes de la remuneración por cada centro de costos; es decir, se deben elaborar 
tanto roles como centros productivos se hayan reconocido en la empresa, para garantizar 
la asignación justa del valor de mano de obra a las distintas órdenes, y dentro de éstas a 
los centros que les corresponde.  
 
 Cálculo, asignación y registro de la mano de obra directa 
 
No olvide que el costo de la fuerza laboral directa está dado por todos los desembolsos 
presentes y futuros que la empresa realice, con el fin de satisfacer la obligación 




no sólo debe computarse el valor que consta en el rol de pagos, sino que deben sumarse 
las provisiones para décimo tercero y cuarto (sobresueldos), fondo de reserva, 
vacaciones, aportes patronales para seguridad social y demás beneficios que de manera 
particular se haya estipulado en el contrato colectivo. 
 
2.2.9 Costos Indirectos de Fabricación   
 
Este elemento fundamental demanda mayor explicación, ya que por su naturaleza y 
diversidad dificulta la valoración y distribución entre las órdenes, y dentro de éstas en 




1. Algunos de sus componentes se utilizan tanto en los departamentos de servicio 
como en los de producción, como por ejemplo, energía eléctrica, servicios de 
arriendo de fábrica, seguros de protección del personal, etc. 
2. La diversidad de componentes (productos y servicios) hacen difícil la tarea de 
distribución precisa entre las órdenes, y dentro de éstas a sus centros productivos. 
3. El comportamiento de sus componentes es variado: arriendos, por ejemplo, es fijo, 
en tanto que los materiales indirectos son variables y la energía es un componente 
mixto. 
4. El precio de estos servicios y bienes indispensables para completar la producción 
se conoce en contados casos de inmediato; la mayoría se reconocen a fin de mes e 
incluso más tarde; por tanto, hay necesidad de predeterminarlos (presupuestarlos) 
para liquidar la hoja de costos a tiempo, ya que éstos pueden tener una duración 
muy corta. 
 
Estas características obligan a contabilizar los CIF simultáneamente a valores reales y a 
valores predeterminados (estos últimos se aplican a la producción), a fin de establecer 







2.2.10 Clasificación de los Costos 
 
Sarmiento (2010) clasifica a los costos de producción en cuatro grupos como señala la 
ilustración 3. 
 
Ilustración 3: Clasificación de los Costos 
 
                   Fuente: (Sarmiento, 2010) 
                            Elaborado por: Carolina Vilema 
                            
Por su Naturaleza o Actividad Operacional 
 
Depende de las características de la producción que tenga la empresa industrial; y, 
obviamente del criterio y conocimiento del profesional contable para optar por el 
Sistema de Costos que mejor se aplique, para lo cual tenemos dos sistemas de costos 
bien definidos, que son: por Ordenes de Producción y por Procesos; los que 
precisamente se tratara en el presente texto, por considerar los más usuales y que se 
ajustan a nuestra realidad. 
 
 


















Por Departamentos o Secciones 
Se refiere a las funciones básicas de la empresa. 
Costos de Administración._ conocidos como Gastos de Administración; son valores 
destinados al normal desarrollo de este departamento por ejemplo: Arriendo del 
departamento de administración, agua, luz, teléfono, fax de oficina, útiles de oficina, 
sueldos y beneficios sociales de administración, aporte patronal, etc. 
Costos de Ventas._ conocidos como Gastos de Ventas; son valores destinados al 
normal desarrollo de este departamento, por ejemplo: Arriendo del departamento de 
ventas, agua, luz, teléfono, fax del departamento de ventas, sueldos y beneficios sociales 
del departamento de ventas, aporte patronal, gasto de viaje y movilización de 
vendedores, comisiones en ventas, publicidad y propaganda, etc. 
Por el Método de Cálculo 
Costos Reales._ son los costos calculados a la terminación del proceso de producción, 
es decir los gastos que realmente se utilizaron en el proceso de transformación, en base 
a la elaboración de un presupuesto. 
Costos Predeterminados._ son  los costos calculados con anterioridad en forma 
estimada, es decir los gastos que posteriormente se efectuaran en el proceso de 
transformación. 
Costos estándar._ son los costos calculados que se realizan en base a datos técnicos y 
de una serie histórica, es decir de cuatro o cinco años anteriores. 
Por  el Volumen de  Producción 
Costos Fijos._ son los costos constantes, inalterables; que no varían 
independientemente del volumen de producción, es decir que exista o no producción, 
siempre habrá que incurrir en estos costos, por ejemplo: sueldos de administración, 




Costos Variables._ son los costos que cambian de acuerdo al volumen de producción; 
es decir, que a mayor volumen de producción, mayor será el costo variable y viceversa; 
y, si no hay producción no habrá estos costos, por ejemplo: compra y utilización de 
materiales, utilización de mano de obra directa. 
Costos Semivariables._ son los compuestos por una parte fija y otra variable, por 
ejemplo: energía eléctrica, teléfono. 
Por la Identificación con el  Producto 
Costos Directos._ los que intervienen directamente en el proceso de producción y por 
tanto se puede fácilmente medir y cuantificar con precisión por unidad producida, se 
refiere a la Materia Prima Directa, ejemplo: madera en la fabricación de muebles, tela 
en la fabricación de ropa, cuero en la fabricación de calzado, hilo en la fabricación de 
sacos de lana. 
Costos Indirectos._ los que intervienen indirectamente en el proceso de producción, 
pero benefician a la producción, que por su naturaleza no se puede medir ni cuantificar 
con precisión por unidad producida; o si se puede hacer, se requiere de un gasto 
considerable, lo que realmente no amerita; se refiere a la materia prima Indirecta, Mano 
de Obra Indirecta, ejemplo: cola blanca para pegar los muebles, sueldos del jefe de 
fábrica. 
Colin (2001) describe la clasificación de costos de acuerdo al enfoque que se les dé, por 
lo tanto mencionaremos los principales a saber: 
1. La función en la que incurre 
 
a) Costo de producción (costos) 
Son los que se generan en el proceso de transformar las materias primas en productos 
elaborado. Son tres elementos los que integran el costo de producción: materia prima 





b) Costos de distribución (gastos) 
Son los que se incurren en el área que se encarga de llevar los productos terminados, 
desde la empresa hasta el consumidor; ejemplo: sueldos, prestaciones de los empleados 
del departamento de ventas, comisiones vendedores, publicidad. 
c) Costos de administración (gastos) 
Son los que se originan en el área administrativa, o sea, los relacionados con la 
dirección y manejo de las operaciones generales de la empresa. Ejemplo: sueldos y 
prestaciones del director general, del personal de tesorería, de contabilidad. 
d) Costos financieros (gastos) 
Son los que se originan por la obtención de recursos ajenos que la empresa necesita para 
su desenvolvimiento. 
2. Su identificación 
 
a) Costos directos 
Son aquellos costos que se pueden identificar o cuantificar plenamente con los 
productos terminados o áreas específicas. 
b) Costos indirectos 
Son aquellos costos que no se pueden identificar o cuantificar plenamente con los 
productos terminados o áreas específicas. 
3. El período en que se llevan al estado de resultados 
 





Son aquellos costos que están relacionados con la función de producción. 
Estos costos se incorporan a los inventarios de: 
Materias primas, producción en proceso y artículos terminados y se reflejan como 
activo dentro del balance general. Los costos del producto se llevan al estado de 
resultados, cuando y a medida que los productos elaborados se venden, afectando el 
renglón costo de los artículos vendidos. 
b) Costos del periodo o costos no inventariables (gastos) 
Son aquellos costos que se identifican con intervalos de tiempo y no con los productos 
elaborados. Se relacionan con las funciones de distribución y administración y se llevan 
al estado de resultados en el periodo en el cual se incurre. 
4. Comportamiento respecto al volumen de producción o venta de artículos 
terminados 
 
5. Costos fijos 
Son aquellos costos que permanecen constantes en su magnitud dentro de un periodo 
determinado, independientemente en los cambios registrados en el volumen de las 
operaciones realizadas. 
6. Costos variables 
Son aquellos costos cuya magnitud cambia en razón directa al volumen de las 
operaciones realizadas. 
7. Costos semifijos, semivariables o mixtos 





8. El momento en que se determinan los costos: 
 
a) Costos históricos 
Son aquellos costos que se determinan con posterioridad a la conclusión del periodo de 
costos. 
b) Costos predeterminados 
c) Son aquellos costos que se determinan con anterioridad al periodo de costos o 
durante el transcurso del mismo. 
2.2.11 Clasificación de contabilidad de costos 
Recuperado de: (http://www.gerencie.com/clasificacion-de-los-sistemas-de-costos.html, 
2015) 
De igual manera la clasificación de contabilidad de costos  se detalla a continuación: 
 Según el tratamiento de los costos fijos 
 Según la forma de concentración de los costos 
 Según el método de costos 
Los sistemas de costos según el tratamiento de los costos fijos pueden ser: 
 Sistemas de costos por absorción y sistemas de costos variables. 
En el sistema de costos por absorción, todos los costos de fabricación se incluyen en el 
costo del producto. Los costos que no son de fabricación, se excluyen en este sistema. 
Comprendiendo la diferencia entre costos de fabricación y costos que no son de 
fabricación, entenderemos es sistema de costos por absorción. 
En el sistema de costos variables, los costos de fabricación se asignan a los productos 
fabricados. En este sistema, la principal distinción es la que existe entre costos fijos y 
costos variables. Cuando hablamos de costos variables, son aquellos en los que se 




fijos, está representada toda la capacidad que la empresa tiene para producir y vender, 
sea que se fabriquen o sea que no se fabriquen los productos. Los costos fijos 
permanecen constantes en cualquier volumen de producción. 
 Sistemas de costos según la forma de concentración de los costos. 
Pueden ser: costos por órdenes y costos por procesos. 
Los costos por órdenes se emplean cuando existen pedidos especiales de clientes. 
Mientras que, los costos por procesos se utilizan cuando la producción es repetitiva y 
diversificada, aunque los artículos sean uniformes entre sí. 
Sistemas de costos según el método de costos. 
Tenemos los sistemas de costos históricos o resultantes, los sistemas de costos 
predeterminados. Dentro de éste último, existen: los sistemas de costos estimados y los 
sistemas de costos estándar. 
Cuando hablamos de los sistemas de costos históricos o resultantes, hablamos de 
aquellos costos en los que primero se consumen y luego se determina el costo de 
acuerdo a los insumos reales utilizados. Dentro de los sistemas de costos históricos 
existen: los sistemas de costos por órdenes de producción, por clases, por procesos, por 
operaciones. 
En cambio, en los sistemas de costos predeterminados podemos encontrar los costos que 
se calculan de acuerdo a los consumos estimados. En este sistema podemos encontrar 
una nueva clasificación: los costos estimados o presupuesto y los costos estándar. 
 Los sistemas de costos estimados solo se aplican cuando se trabaja por 
órdenes. 
Los costos se fijan en base a las experiencias anteriores. Persigue el objetivo de fijar los 




Los costos estándar se aplican en los trabajos por procesos. 
2.2.12 Sistema de Costos 
Recuperado de: (http://www.gerencie.com/clasificacion-de-los-sistemas-de-costos.html, 
2015)  
Un sistema de costos es un conjunto de procedimientos, técnicos, administrativos y 
contables que se emplea en un ente, para determinar el costo de sus operaciones en sus 
diversas fases, de manera de utilizarlo para fines de información contable, control de 
gestión y base para la toma de decisiones. 
Bravo (2005) menciona que este sistema se aplica en las empresas industriales 
cuya producción es continua, ininterrumpida o en serie y que fabrican productos 
homogéneos o similares en forma masiva y constante a través de varias etapas o 
procesos de producción (textiles, plásticos, acero, azúcar, petrolero, vidrio, 
minería, industrias químicas, etc.) 
Los costos se acumulan en cada uno de los procesos o centros de costos, durante el 
período de costos (semanal, mensual, etc.) para determinar el costo unitario en cada 
proceso y el costo unitario del producto terminado. 
2.2.13 Sistema de costeo 
Según Gómez (2005) ratifica que  con las necesidades de la empresa, los costos se 
pueden dividir en dos grandes sistemas: 
1. Costeos por órdenes de producción. Este sistema, también conocido como 
costos por pedidos, opera en aquellas empresas cuya producción se basa en pedidos o 
lotes de trabajo, ya sea utilizando datos históricos o predeterminados, como sería el caso 
de empresas que fabrican muebles, zapatos. 
Es característica de este sistema que en cualquier momento se pueda identificar 




Asimismo, se puede suspender el trabajo y luego reanudarlo, sin que por ello se 
perjudique la producción del lote que se está haciendo, o sea que se trata de una 
producción intermitente.  
2. Costeos por procesos. El empleo de este sistema, con datos históricos o 
predeterminados, se justifica en aquellas empresas cuya producción es continua, donde 
las partes específicas del artículo, o el mismo artículo, se producen en forma continua 
en un determinado período. Ejemplo, las industrias de textiles, las fábricas de vidrio, las 
factorías de productos químicos. Utilizan este sistema en la contabilización de sus 
costos de manufactura. (Gómez, 2005) 
Características del Sistema de costos por procesos 
Según Colin (2001) un sistema de costos por procesos tienen las siguientes 
características: 
 Producción de artículos homogéneos en grandes volúmenes. 
 La corriente de producción es continua. 
 La transformación de los artículos se lleva a cabo a través de dos o más procesos 
 Los costos se registran y acumulan en la cuenta Producción en Proceso, 
direccionándoles hacia cada centro de costos productivos (proceso o etapa). 
 Cada centro de costos productivo tiene su codificación. Por tanto todos sus costos 
incurridos se direccionan (cargan) al mismo y se acreditan con los costos de las 
unidades terminadas transferidas a otro centro de costos productivo o al almacén de 
artículos terminados. 
 Las unidades equivalentes se usan para determinar el inventario final de producción 
en proceso, en términos de unidades totalmente terminadas al concluir un período 
de costos. 
 Los costos unitarios se determinan por centro de costos productivo en cada período 
de costos. 
 El costo unitario se incrementa a medida que los artículos fluyen a través de los 
centros de costo productivos. En el momento que los artículos dejan el último 
centro de costos productivo del proceso y son enviados al almacén de artículos 




 Los costos totales y unitarios de cada centro de costos productivo son agregados 
periódicamente, analizados y calculados a través del uso de informes de 
producción. 
Métodos de valuación de inventarios 
Colin (2001) menciona que debemos conocer el costo de los materiales (o de los 
productos terminados, o de los productos semiterminados) que han quedado en 
existencia en un período dado, cuando gran número de ellos tiene precios 
unitarios diferentes, ha constituido siempre uno de los principales problemas 
para las empresas, por cuanto dicho costo tiene repercusiones inmediatas y 
futuras que deben ser debidamente analizadas. Para obviar este problema han 
surgido diferentes métodos cuya utilización depende de la naturaleza de la 
empresa, así como de su ambiente económico. Tales métodos son los siguientes: 
1. Primeras en entrar, primeras en salir (PEPS) 
2. Promedio ponderado  
Primeras entradas, primeras salidas (PEPS) 
Este método se basa en el supuesto de que los primeros materiales en entrar al almacén 
son los primeros en salir, es decir, los materiales de adquisición más antiguos son los 
primeros en utilizarse. 
Es conveniente destacar que el manejo físico de los materiales en determinadas 
empresas no necesariamente tiene que coincidir con la forma en que éstos valúen. 
ESTADOS FINANCIEROS 
 
En toda empresa industrial el sistema de contabilidad debe generar por lo menos los 
siguientes informes básicos: 
 
1. Estado del costo de productos vendidos. 
2. Estado de resultados. 




Estado de costos de producción y ventas 
Informe contable específico de las empresas industriales, que integra el costo de 
producción y el costo de venta de artículos terminados del período, mediante la 
presentación ordenada y sistemática de las cuentas que detonan “inversiones” 
efectuadas en los distintos conceptos del costo, y los inventarios de los artículos semi 
elaborados y terminados, hasta obtener el costo de productos vendidos. Zapata (1998) 
Gómez (2005) menciona que en la contabilidad de costos, es necesario preparar 
primero el estado de costo de productos fabricados y vendidos, que bien puede 
ser un simple estado de productos fabricados, cuando solo se desea conocer el 
costo de producción de un determinado período, y en el cual únicamente se 
tendrán en cuenta los materiales directos, la mano de obra directa y los costos 
indirectos que se han empleado. 
Si se conoce los tres elementos de costo, su suma dará el costo de fabricación del 
producto en el período, al cual bastará sumarle cualquier inventario de productos en 
proceso que haya quedado del período anterior y restarle el inventario de productos en 
proceso que quede como final del actual, para obtener el costo del producto terminado. 
Y a éste bastará agregarle el costo del inventario de productos terminados que fue final 
del periodo anterior e inicial del actual y restarle el final del actual período, para obtener 
el costo del producto fabricado y vendido. 
Colin (2001) manifiesta a los estados de costos de producción y ventas como un 
documento financiero  que muestra detalladamente el costo de la producción 
terminada y el costo de los artículos vendidos de una empresa de transformación 
durante un periodo de costos. Por su naturaleza es dinámico. 
Contenido del estado de costos de producción y ventas 
a) Encabezado, debe contener la siguiente información 
 




 Mención de ser un estado de costos de producción y ventas. 
 Período que comprende 
 Unidad monetaria 
 
b) Cuerpo del documento, cuya estructura comprende tres capítulos: 
 
 Costos de las materias primas directas empleadas en la producción. 
 Costo de la producción terminada. 
 Costo de los artículos vendidos. 
 
c) Firmas 
Estado de Resultados 
Zapata (1998) define al estado de resultados o estado de ganancias y pérdidas, 
como un informe contable que establece la situación económica de la empresa 
durante un período determinado a través de la presentación ordenada y 
sistemática de las cuentas que denotan rendimientos, costos de productos 
vendidos y gastos del período. 
Se entiende por situación económica la capacidad gerencial para producir beneficios 
mediante el uso adecuado y eficaz de los recursos disponibles. 
Es importante señalar la íntima relación del estado de costos de productos vendidos con 
el estado presente; incluso se puede aseverar que auto dependen entre sí, a tal punto que 
el uno no puede prepararse sin los resultados del otro. 
Estado de Situación Financiera 
Bravo (1998) menciona que el estado de situación Financiera también es 
conocido como balance general, es aquel informe contable fundamental que 
globaliza y resume la información de la situación económica y financiera de la 




de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio, inclusive la síntesis de los 
resultados económicos presentes y pasados. 
Se entiende por situación financiera la capacidad empresarial para atender 
oportunamente sus operaciones ordinarias y los pagos de obligaciones pendientes.  
2.2.14 Marco conceptual 
Costo  
De acuerdo a Bravo (2009) señala algunos conceptos que tienen relación con los costos 
de producción que son los siguientes: 
Son los desembolsos que realiza la empresa para la fabricación o elaboración de un 
producto o servicio. 
 El costo constituye una inversión, es recuperable, trae consigo ganancia, es un concepto 
que tiene vigencia en la empresa industrial. 
Colin (2001) dice que el costo está relacionado con la función de producción, es 
decir, la materia prima directa, la mano de obra directa y los cargos indirectos. 
Estos costos se incorporan a los inventarios de materias primas, producción en 
proceso y artículos terminados, y se reflejan como activo circulante dentro del 
balance general. Los costos totales del producto se llevan al estado de resultados 
cuando y a medida que los productos elaborados se venden, lo cual afecta el 
renglón de costo de los artículos vendidos. 
Gastos  
Son los desembolsos que se realiza en las funciones de financiamiento, administración y 
ventas para cumplir con los objetivos de la empresa. 
Juan García Colín (2008), señala que el sacrificio realizado (costo y gasto) se 
mide en unidades monetarias, mediante la reducción de activos o el aumento de 




adquisición se incurre en el costo, el cual puede beneficiar al periodo en que se 
origina o a uno o varios períodos posteriores a aquel en que se efectuó. Por lo 
tanto, costo y gasto es lo mismo, pero las diferencias fundamentales entre ellos 
son: 
a) La función a la que se les asigna los costos se relacionan con la función de 
producción, mientras que los gastos lo hacen con las funciones de distribución, 
administración y financiamiento. 
b) Tratamiento contable. Los costos se incorporan a los inventarios de materias 
primas, producción en proceso y artículos terminados y se reflejan como activo 
dentro del Balance General; (Estado de Situación Financiera) los costos de 
producción se llevan al Estado de Resultados (Estado de Situación Económica) 
mediata y paulatinamente; es decir, cuando y a medida que los productos 
elaborados se venden, lo cual afecta el renglón costo de los artículos vendidos. 
 
Bravo (2007) menciona a los gastos de distribución, administración y 
financiamiento no corresponden al proceso productivo; es decir, no se 
incorporan al valor de los productos elaborados, sino que se consideran costos de 
período; por ello, se llevan al estado de resultados inmediata e íntegramente en 
el período en que se incurran. 
 
Hoja de Costos 
 
Bravo (2007) menciona que la hoja de costos es un formulario en el que se 
acumulan los valores de los tres elementos del costo de producción:(materia 
prima directa, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación aplicados 
para cada orden de producción), de esta manera se determina el costo total de la 
orden de producción el mismo que se divide para el número de unidades 
producidas y se obtiene el costo unitario de cada artículo. 
El valor correspondiente a la materia prima directa se obtiene de las órdenes o notas de 
requisición de materiales utilizados en el proceso productivo; el valor de la mano de 




asignado a la orden de producción específica; los costos indirectos de fabricación se 
asignan al finalizar la orden de producción o de trabajo. 
Zapata (2007) señala que este sistema tradicional de costos requiere un libro 
auxiliar para llevar debidamente la cuenta de las inversiones realizadas por la 
empresa en materiales directos  o materia prima directa (MPD), mano de obra 
directa y costos indirectos, requeridos para atender el pedido del cliente. 
 
La información detallada que proporciona esta “hoja de costos” permitirá a la gerencia 
disponer de datos por departamento, comparar el monto de inversiones en cada uno y 
evidenciar cambios significativos, positivos o negativos, todo esto guiará la toma de 
decisiones para un mejoramiento continuo.  
 
Registro en la hoja de costos 
 
Zapata (2007) menciona que para el registro en las hojas de costos se toman las 
hojas de costos vigentes del período, se identifica el sector asignado a la mano 
de obra directa, y ahí se anotan los valores correspondientes a cada orden. 
Previamente se debe efectuar el análisis de la información que presentan las 
tarjetas diarias de tiempo (tiquetes), puesto que podría suspenderse la actividad 
y, por consiguiente, se tendrían que reconocer las denominadas horas 
improductivas imprevistas por daños de máquinas, ausencia de materiales, 
suspensión de fluido eléctrico y similares; el costo de éstas horas debería 
cargarse a resultados y no al costo de producción. 
 
En caso de órdenes terminadas en períodos menores al de liquidación y pago de 
haberes, la asignación del costo de mano de obra se efectuará con el valor hora 
inmediata anterior, es decir que si queremos liquidar la hoja de costos número 35 que se 
terminó el 4 de agosto del 2016, el cargo se hará tomando el número de horas 
efectivamente usadas multiplicado por el valor hora del mes de junio. A fin de mes se 
conciliarán los pagos y provisiones debidamente reconocidos, con las aplicaciones en 





A continuación se puede observar en la ilustración número cuatro un ejemplo de la hoja 
de cotos: 
Ilustración 4: Hoja de Costos 
 
Fuente: (Zapata, 2007) 
Elaborado por: Carolina Vilema 
2.3 IDEA A DEFENDER 
2.3.1 Idea General 
El diseño de un Sistema de Contabilidad de Costos por Órdenes de Producción para la 
Empresa el Niño Distribuciones, del Cantón Ambato Provincia de Tungurahua período 






CAPITULO III: MARCO METODOLÓGICO 
3.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
Bernal (2006) describe la modalidad de la investigación de la siguiente manera: 
Cuantitativa o método tradicional se fundamenta en la medición de las características 
de los fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un marco conceptual pertinente al 
problema analizado, una serie de postulados que expresen relaciones entre las variables 
estudiadas de forma deductivo. Este método tiende a generalizar y normalizar 
resultados. 
 
Cualitativa o método tradicional de acuerdo con Bonilla y Rodríguez, se orienta a 
profundizar casos específicos y a no a generalizar. Su preocupación no es 
prioritariamente medir, sino cualificar y describir el fenómeno social a partir de 
rasgos determinantes, según sean percibidos por los elementos mismos que están 
dentro de la situación estudiada. (Bernal, 2006) 
3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
Descriptivo 
 
Sarmiento (2010) menciona que con frecuencia, la meta del investigador consiste en 
describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos; esto es, detallar como son  y se 
manifiestan. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 
características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 
cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis (Danhke, 1989). Es decir, miden o 
recolectan datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones o 
componentes del fenómeno a investigar. En un estudio descriptivo se selecciona una 
serie de cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada una de ellas, para así 





Los estudios descriptivos únicamente pretenden medir o recoger información de manera 
independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto 
es su objeto no es indicar como se relaciona las variables medidas. Por ejemplo, un 
investigador organizacional que tenga como objetivo describir varias empresas 
industriales SAN SEBASTIAN, en términos de su complejidad, tecnología, tamaño, 
centralización y capacidad de innovación, mide estas variables y por medio de sus 
resultados describirá:  
 
1) Cuanta es la diferenciación horizontal-subdivisión de las tareas-, la vertical-número 
de niveles jerárquicos-y la espacial- número de centros de trabajo-, así como el número 
de metas que han definido las empresas-complejidad. 
2) Que tan automatizadas se encuentran-tecnología. 
3) Cuantas personas laboran en ellas-tamaño. 
4) Cuanta libertad en la toma de decisiones tienen los distintos niveles y cuántos de 
ellos tienen acceso a la toma de decisiones-centralización de las decisiones. 
 5) en qué medidas llegan a modernizarse o realizar cambios en los métodos de trabajo o 
maquinaria-capacidad de innovación. 
 
Sin embargo, el investigador no pretende analizar por medio de su estudio si las 
empresas con tecnología más automatizada son aquellas que tienden a ser las más 
complejas (relacionar tecnología con complejidad) ni decirnos si la capacidad de 
innovación es mayor en las empresas menos centralizadas (correlacionar capacidad de 




Según (Arena, 1997) 
 
La investigación de campo se realiza en el área de la ciencia social y psicológica. 
 
Algunas de sus técnicas son de igual manera utilizadas para la recolección de datos 





Las técnicas específicas de la investigación de campo tienen como finalidad recoger y 
registrar los datos relativos al tema escogido como objetivo de su estudio. Equivalen por 
tanto, a instrumentos de observación controlada. 
 
Entre las principales técnicas utilizadas de la investigación de campo, se destacan la 




Según (Cortés Padilla, 2012) 
 
Intenta explicar los hechos en términos de leyes y las leyes en términos de principios. 
Los científicos no se conforman con descripciones detalladas; además de inquirir como 
son las cosas, procuran responder porque ocurren los hechos y como ocurren. 
3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
La población considerada para este trabajo son las catorce personas que laboran en la 
empresa El Niño Distribuciones, por lo tanto no se requiere muestra al ser un número 
limitado de elementos.  










Ilustración 5: Nómina de empleados 
# 
NOMBRE CARGO 
1 Nancy Acam Operaria 
2 Nancy Auncashala Operaria 
3 Galo Changoluisa Operaria 
4 Jessika Guerrero Operaria 
5 Laura Moreta Operaria 
6 Jessica Núñez Operaria 
7 Carmen Saltos Operaria 
8 Mercedes Sisa Operaria 
9 Matilde Villa Operaria 
10 Andres Vilema Propietario 
11 Andrea Larrea Ventas 
12 Viviana Paredes Ventas 
13 Amanda Morales Contabilidad 
14 Dario Hallo Bodeguero 
                                           
                                Fuente: El Niño Distribuciones  
                                             Elaborado por: Carolina Vilema                                    
3.4 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
Bernal  (2006) menciona a los métodos como a continuación se describe: 
Método inductivo-deductivo 
 
Este es un método de inferencia basado en la lógica y relacionado con el estudio de 
hechos particulares, aunque es deductivo en un sentido (parte de lo general a lo 
particular) e inductivo en sentido contrario (va de lo particular a lo general). 
 
Método analítico 
Este método es un proceso cognoscitivo, que consiste en descomponer un objeto de 
estudio separando cada una de las partes del todo para estudiarlas en forma individual.  
TÉCNICAS 





Es una de las técnicas de recolección de información más usadas, a pesar de que cada 
vez pierde mayor credibilidad por el sesgo de las personas encuestadas. 
La encuesta de fundamenta en un cuestionario o conjunto de preguntas que se preparan 
con el propósito de obtener información de las personas. 
Entrevista 
Es una técnica orientada a establecer contacto directo con las personas que se 
consideren fuente de información. A diferencia de la encuesta, que se ciñe a un 
cuestionario, la entrevista, si bien puede soportarse en un cuestionario muy flexible, 
tiene como propósito obtener información más espontánea y abierta. Durante la misma, 
puede profundizarse la información de interés para el estudio. 
Observación directa 
La observación directa cada día cobra mayor credibilidad y su uso tiende a 
generalizarse, debido a que permite obtener información directa y confiable, siempre y 
cuando se haga mediante un procedimiento sistematizado y muy controlado, para lo 
cual hoy están utilizándose medios audiovisuales muy completos , especialmente en 
estudios del comportamiento de las personas en sus sitios de trabajo. 
Análisis de documentos 
Es una técnica basada en fichas bibliográficas que tienen como propósito analizar el 
material impreso. Se usa en la elaboración del marco teórico del estudio. 
Para una investigación de calidad, se sugiere utilizar simultáneamente dos o más 
técnicas de recolección de la información, con el propósito de contrastar y 







Recuperado de: (https://es.wikipedia.org/wiki/Cuestionario, 2016) un cuestionario es un 
instrumento de investigación que consiste en una serie de preguntas y otras indicaciones 
con el propósito de obtener información de los consultados. Aunque a menudo están 
diseñados para poder realizar un análisis estadístico de las respuestas, no es siempre así.  
El cuestionario es un documento formado por un conjunto de preguntas que deben estar 
redactadas de forma coherente, y organizadas, secuenciadas y estructuradas de acuerdo 
con una determinada planificación, con el fin de que sus respuestas nos puedan ofrecer 
toda la información 
Guía de entrevista 
Recuperado de: (http://es.slideshare.net, 2011) las preguntas descriptivas capacitan al 
investigador para evaluar el conocimiento de una persona, frecuentemente usando las 
propias palabras del sujeto. 
Las preguntas estructuradas capacitan al entrevistador para descubrir la manera en que 
la gente discute y relaciona sus conocimientos, opiniones actitudes y atribuciones. 
Las preguntas de contrastación proveen al entrevistador de una forma para alcanzar un 
mejor entendimiento del valor específico de materias que preocupan a los sujetos. 
Ficha de observación  
Recuperado de: (http://es.slideshare.net, 2011) son instrumentos donde se registra la 
descripción detallada de lugares, personas, etc., que forman parte de la investigación. 
En el caso de personas se debe realizar descripciones casi fotográficas de los sujetos 
observados. 





CAPITULO IV: MARCO PROPOSITIVO 
 
4.1  TITULO:  
DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS POR ÓRDENES DE 
PRODUCCIÓN, PARA LA EMPRESA EL NIÑO DISTRIBUCIONES, DEL 
CANTÓN AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA, PERÍODO 2016. 
4.2  CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
4.2.1 Diagnóstico general de la empresa.  
Misión 
Somos una empresa dedicada a la confección de prendas de vestir que elabora productos 
de calidad, utilizando materiales e insumos de primera, adecuándonos a las necesidades 
y deseos de nuestros clientes. 
Visión 
Ser una empresa líder en la confección de prendas de vestir a nivel nacional y avanzar a 
nivel internacional, consolidándonos como una empresa reconocida obteniendo 













 FORTALEZAS  
 
Buen ambiente laboral 
Conocimiento del mercado 
Productos muy diferenciados 
Empresa emprendedora con un alto nivel de superación 
Excelente precio 





Costos de producción bajos 
Nuevos diseños de prendas y constante innovación por parte de la empresa 
Varios Clientes 
Conocimiento del trabajo de la competencia 
Innovación constante para dar mejor terminado a la prenda y dar valor agregado 
 
 DEBILIDADES  
 
Falta de capacitación 
Mala situación financiera 
Capital de trabajo mal utilizado 
Mala inversión 





  AMENAZAS 
 
Competencia 
Los precios en la mercadería 
Aumento de precios en la materia prima 












     Fuente: Empresa El Niño Distribuciones 










































4.2.2 Proceso contable 
 
Ilustración 6: Proceso Contable 
 
                            Fuente: Empresa El Niño Distribuciones 
                            Elaborado por: Carolina Vilema 
 
4.2.3 Proceso de producción  
 
En la empresa El Niño Distribuciones se elabora prendas de vestir como pantalones 
jeans y camisas; el proceso de producción empieza por la orden de requisición en la que 
se establece la cantidad, el modelo, las tallas, la marca, los colores y se detallará todos 
los insumos que se utilizarán en la prenda. 










Documentos interno de control
Registro en el libro mayor
General Específico 






Ilustración 7: Proceso de producción 
 
                                 Fuente: Empresa El Niño Distribuciones 
                                 Elaborado por: Carolina Vilema 
El primer proceso es el área de corte, aquí se hace el trazo en la tela con la mordería 
que corresponda, se  tiende la tela en varias capas según la cantidad que se va a elaborar 
para luego cortar, en el caso de los pantalones se tiende y corta el forro para los bolsillos 
y en el caso de las camisas se tiende y corta el pelón que es para cuellos y  puños. 
El segundo  proceso  es la confección  en  el que se elabora y arma  la prenda; se 
utilizan varias maquinarias como es la recta, overlock, recubridora, doble aguja, 
cerradora de codo, esto se lo hace en cadena ya que cada persona tiene que cumplir una 
función de armado, en este proceso se utilizan los insumos como cierres, etiquetas 
internas que van en la prenda.  
Además las prendas se las mandan a lavar pero esto se lo realiza externamente, tenemos 
el servicio de lavado, se elige los colores que tendrán las prendas por lo general  se 









Es decir que si yo confecciono 100 prendas separo por tallas y de cada talla divido para 
los colores que voy a sacar. Para que ese lote este surtido por tallas y colores de manera 
uniforme ya que se vende por juegos. 
El tercer proceso es el terminado, regresa la prenda de lavado y empezamos por el 
pulido que es cortar todos los hilitos de la prenda, el  planchado,  doblado, etiquetado y 
empaquetado. 
4.2.4 Proceso de adquisición  
En el proceso de adquisición se define los siguientes parámetros internos y externos, 
que se detallan a continuación:  
 Proceso interno 
Se establece la necesidad por parte del bodeguero, quien determina el stock mínimo y 
máximo, llena la solicitud de requerimiento de adquisición que debe ser autorizada por 





Ilustración 8: Factura de Compra 
 
                          Fuente: Empresa El Niño Distribuciones 
                          Elaborado por: Carolina Vilema 
 
Ilustración 9: Comprobante de Retención 
 
                                Fuente: Empresa El Niño Distribuciones 




 Proceso externo 
Se procede a la adquisición solicitando la factura y se emite las retenciones según lo 
fijado por el régimen tributario considerando la calificación que tenga el contribuyente. 
En el registro del libro diario se consideró la cuenta inventario de materia prima y 
subcuentas los materiales, son los valores registrados de la factura y la retención que se 
realizan.  
Posteriormente se procede al registro en el libro diario, mayor y auxiliar, a continuación 
en el kárdex para dejar reguladas las cuentas afectadas en la transacción.   
04/07/2016 2       
  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   10200.00   
  Tela Moreti 7125.00     
  Tela de Forro 300.0     
  Tela Cambrish 2625.00     
  Pelón pegable 150.00     
      IVA EN COMPRAS   1428.00   
      BANCOS     2500.00 
      Banco Machala 2500.00     
      CUENTAS POR PAGAR     9026.00 
      IRF POR PAGAR 1%     102.00 
  Según Factura de Compra #001-001-0001086       
 
 
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 
    Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldos  
01/07/2016 Según Estado de Situación Inicial 1 5953,70   5953,70 
04/07/2016 Según Factura de Compra #001-001-0001086 2 10200.00   16153,70 
 
 
IVA EN COMPRAS 
    Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldos  




    Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldos  
01/07/2016 Según Estado de Situación Inicial 1 8000.00   8000.00 











CUENTAS POR PAGAR 
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldos  
01/07/2016 Según Estado de Situación Inicial 1   200.00 -200.00 
04/07/2016 Según Factura de Compra #001-001-0001086 2   9026.00 -9226.00 
 
 
IRF POR PAGAR 1% 
    Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldos  
01/07/2016 Según Estado de Situación Inicial 1   150.00 -150.00 
04/07/2016 Según Factura de Compra #001-001-0001086 2   102.00 -252.00 
 
 
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 
    
 
Tela Moreti 
    Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldos  
01/07/2016 Según Estado de Situación Inicial 1 3680   3680 




4.2.5 Proceso de devolución  
 
En lo referente a las devoluciones se ha fijado como política de la empresa que se 
realizara cambios de mercadería y solo en caso de daños provocados por la calidad del 
producto o falla en las características contratadas debido a que adicionalmente se ha 
fijado un plazo para realizarlo que de no cumplirlo la empresa no reconoce dicho 
problema. 
En el caso de las compras se maneja de la misma manera con los proveedores con la 
finalidad de mantener una situación tributaria ideal, todos estos cambios se registran en 
el kárdex con un  interno autorizado por la Gerencia. 
 
TELA MORETI 
         
Fecha Detalle 
Entradas Salidas Saldos 
Cantidad 
Precio 
Unitario Total Cantidad. 
Precio 





Situación Inicial 800 4,6 3680       800 4,6 3680,00 
04/07/2016 
Según Factura de 
Compra #001-001-




Ilustración 10: Ingreso de Mercadería 
                                   EL NIÑO DISTRIBUCIONES INGRESO DE MERCADERÍA 
                                 VILEMA PEREZ ANDRÉS PAÚL No.0000020   
                        Dirección: Pasaje El Precursor y Luis Felipe Borja 
 
  
                                 Teléfono: 2850893-0987147937 
 
  






Sr(es): Byron Espín Fecha: 26/08/2016 
RUC/CI: 1804569870001 Teléfono 2859674 











10 PANTALÓN JEANS CABALLERO TALLA 28 25,00 250,00 
        
  
 
IVA 0%   
  
 
IVA 14% 35,00 
  
 
VALOR TOTAL 285,00 











COFORME   
        
Fuente: Empresa El Niño Distribuciones 
Elaborado por: Carolina Vilema 
4.2.6 Proceso pago de Nómina 
El primer proceso que es el área de corte, labora una persona el cual realiza el trazo y 
tiende la tela junto a un ayudante.  
El segundo  proceso  es la confección  en  el que se elabora y arma  la prenda; 
contamos con cinco personas en ésta área, cada una en su respectiva maquinaria que son  
recta, overlock, recubridora, doble aguja, cerradora de codo, esto se lo hace en cadena 
ya que cada persona tiene que cumplir una función de armado. 
El tercer proceso es el terminado, con la colaboración de tres personas quienes realizan 
el pulido, el  planchado,  doblado, etiquetado y empaquetado. 
El pago de nómina se realiza de acuerdo a la tabla sectorial correspondiente al salario 






Tabla Nº.  1: Tabla Sectorial de Salarios Mínimos Vitales 
Fuente: IESS (https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/preguntas-frecuentes-afiliacion, 2016) 
Elaborado por: Carolina Vilema 
 
RAMA DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 
5.- FABRICACIÓN DE CALZADO, CARTERAS, PRENDAS 
DE VESTIR, CINTURONES, MALETINES Y OTROS 
PRODUCTOS DE CUERO Y MATERIAS PRIMAS   
SIMILARES AL CUERO 
 
    
 






COMENTARIOS / DETALLES 









TEXTILES, CUERO Y 
CALZADO 
C2 
Incluye: Mecánico, Electricista, 
Carpintero, Soladador, Tornero; 
FABRICACIÓN DE CALZADO, 
CARTERAS, PRENDAS DE 
VESTIR, ETC 
1020000005005    367,83  
TRABAJADORES QUE 
MANEJAN MAQUINAS CON 
MANIPULACION DE 
PRODUCTOS QUIMICOS / 
CON RIESGOS DE 
EXPLOSION 
C2 
Incluye: Teñidos de cantos, 
FABRICACIÓN DE CALZADO, 
CARTERAS, PRENDAS DE 
VESTIR, ETC 
1004182001083    367,83  
REVISADORES DE PIEZAS C2 ARTESANAL 0920030000007    368,36  
MODELADOR ARTESANAL C2 
DISEÑADOR DE CALZADO - 
ARTESANAL 
0920000000001 
   368,36  
PATRONISTA 
MODELADOR 
C3   1004182001043    367,64  
CORTADOR A MANO DE 
PIEL 
C3   1004182001044    367,64  
TRABAJADORES QUE 
MANEJAN MAQUINAS SIN 
MANIPULACION DE 
PRODUCTOS QUIMICOS / 
SIN RIESGO DE 
EXPLOSION 
C3 
Incluye: operador de descalzadora, 
montacarguista; FABRICACIÓN 
DE CALZADO, CARTERAS, 
PRENDAS DE VESTIR, ETC 




PRENDAS DE VESTIR, 
CINTURONES, MALETINES 
Y OTROS PRODUCTOS DE 
CUERO Y MATERIAS 
PRIMAS SIMILARES AL 
CUERO 
D1   1004182001066    367,47  
COMPOSTURERO D2   1004182001070    367,28  
TRABAJADOR DE 
TEXTILES, CUERO Y 
CALZADO 
E2 
incluye: Ayudante de Bodega, 
Seleccionador/Empaquetador, 
Trabajador de Limpieza, Ayudante 
en General, Ayudante de 
mantenimiento, Acordonador, 
Ayudante armador de punta, 
Cementador, Colocador de plantilla 
de armar, pegador de forro, 
pintador abrillantador de zapatos, 
quemador de hilos, tizador; 
FABRICACIÓN DE CALZADO, 
CARTERAS, PRENDAS DE 
VESTIR, ZAPATERO, ETC 




 Remuneración Unificada 
Se entenderá por tal la suma de las remuneraciones sectoriales aplicables a partir del 1 
de enero del 2000 para los distintos sectores o actividades de trabajo, así como a las 
remuneraciones superiores a las sectoriales que percibirán los trabajadores, mas los 
componentes salariales incorporados a partir de la fecha de vigencia de esta Ley para la 
Transformación Económica del Ecuador. 
El Estado, a través del Consejo Nacional de Salarios (CONADES), establecerá 
anualmente el sueldo o salario básico unificado para los trabajadores privados. 
 Rol De Pagos 
Es un listado o nomina que utilizan todas las empresas privadas y públicas; respecto de 
sus empleados y trabajadores para constancia de pago por los servicios  prestados en un 
determinado período. 
Cálculos que se presentan en la elaboración del rol de pagos:  
Ilustración 11: Beneficios Sociales del Trabajador 
 
            Fuente: Empresa El Niño Distribuciones 
           Elaborado: Carolina Vilema 
  
El Décimo Tercer Sueldo 
El décimo tercer sueldo corresponde a la doceava parte de las remuneraciones que 
hubieren percibido durante el periodo comprendido entre el 1 de diciembre del año 











Si ha trabajado un tiempo inferior al periodo completo, usted tiene derecho a una parte 
proporcional del décimo tercer sueldo. 
Periodo de cálculo: 01-12-2015 al 30-11-2016 
Base de cálculo: Remuneración básica + tiempo extras + comisiones + otras 
retribuciones accesorias permanentes. 
Décimo tercer sueldo = (Suma todas las remuneraciones recibidas dentro del periodo) / 
12. 
Ilustración 12: Cálculo Décimo Tercer Sueldo 
 
                 Fuente: Empresa El Niño Distribuciones 
                 Elaborado por: Carolina Vilema 
 Decimocuarta Remuneración 
Los trabajadores percibirán, además, sin perjuicio de todas las remuneraciones a las que 
actualmente tienen derecho, una bonificación adicional anual equivalente a una 
remuneración básica mínima unificada para los trabajadores en general y una 
remuneración básica mínima unificada de los trabajadores del servicio doméstico, 
respectivamente, vigente a  la fecha de pago, que será pagada hasta el 15 de marzo en 
las regiones de la Costa e Insular, y, hasta el 15 de Agosto en las regiones de la Sierra y 
Oriente. Para el pago de esta bonificación se observará el régimen escolar adoptado en 
cada una de las circunscripciones territoriales. 
La bonificación a la que se refiere el inciso anterior se pagará también a los jubilados 








Si un trabajador, por cualquier causa, saliese o fuese separado de su trabajo antes de las 
fechas mencionadas, recibirá la parte proporcional de la decimocuarta remuneración al 
momento del retiro o separación. 
Ilustración 13: Cálculo Décimo Cuarto Sueldo 
 
                 Fuente: Empresa El Niño Distribuciones 
                 Elaborado por: Carolina Vilema 
 Fondos de Reserva 
Creado el 17 de Noviembre de 1938 (con carácter retroactivo) Referencia artículos 196-
215 del Código de Trabajo. 
Todo trabajador que presta servicios por más de un año a la misma empresa o bajo las 
ordenes de un mismo empleador, tiene derecho, a que su empleador deposite en el IESS 
en la respectiva planilla, el valor equivalente a un sueldo o salario promedio por cada 
año completo posterior al primero de sus servicios, por tanto el trabajador no perderá 
este derecho por ningún concepto. 
Si el trabajador se separa voluntariamente o es separado antes de completar el primer 
año de servicio, no tendrá derecho a este beneficio, pero, si posteriormente, regresa a 
trabajar a órdenes del mismo empleador, se sumara el tiempo de servicio anterior al 
actual, para llegar a establecer su tiempo de servicio. 
Si la empresa cambiare de dueño o tenedor como arrendatario, el sucesor será 
solidariamente responsable con su antecesor por el pago del Fondo de Reserva a que 
este estuvo obligado para con el trabajador por el tiempo que le sirvió, es decir que el 
cambio de empleador no interrumpe el tiempo de los años de servicio a los que tiene 








Si el trabajador cesara de sus funciones o falleciera, el empleador deberá enviar al IESS 
la planilla de pago de Fondos de Reserva por dicho trabajador, hasta un mes siguiente 
de la fecha de su separación; obviamente siempre y cuando tenga derecho. 
Cantidad 
La doceava parte (1/12) de la remuneración percibida por el trabajador, de acuerdo al 
Art. 95 del Código de Trabajo. 
Ilustración 14: Cálculo Fondos de Reserva 
 
                 Fuente: Empresa El Niño Distribuciones 
                 Elaborado por: Carolina Vilema 
Período de Cálculo 
Del 1ro. De Julio del año anterior, al 30 de junio del año que se paga. 
Plazo de Pago 
Hasta el 30 de Septiembre de cada año (aunque exista la posibilidad de hacer pagos 
parciales mensuales). 
Los servidores públicos, por el periodo: 1ro. De Enero al 31 de diciembre de cada año y 
se depositara hasta el 30 de marzo de cada año. 
Vacaciones 
Período de cómputo: 
Desde el primer día de trabajo hasta cumplir un año. 
Se paga al cumplir 12 meses de trabajo 
Remuneraciones 
/ 12





El trabajador tendrá derecho a 15 días de vacaciones al cumplir un año de trabajo, hasta 
los cinco años, y a partir del sexto año un día adicional por cada año máximo 30días. 
Todo trabajador tiene derecho a gozar de vacaciones. 
Ilustración 15: Cálculo de Vacaciones 
 
                 Fuente: Empresa El Niño Distribuciones 
                 Elaborado: Carolina Vilema 
Aporte al Iess 
Rige desde el 1ro. de Enero de 1937, con carácter de obligatoriedad. 
El porcentaje a descontar por concepto de aporte personal, se deducirá del rol de sueldos 
Mensual y de acuerdo a la clase de afiliado que se trate (lo cual está clasificado en la 
planilla de pagos mensual de aporte al IESS) 
Los aportes, se harán por la remuneración mensual  percibida por el trabajador, en la 
planilla de pago de aportes al IESS, de acuerdo al art. 95 del Código de Trabajo. 
Plazo de Pago 
Hasta el día 15 de cada mes posterior al que se paga los aportes, caso contrario causara 
interés y especialmente se crea responsabilidad patronal. 
INGRESOS 




ROL DE PAGOS DE LA EMPRESA EL NIÑO DISTRIBUCIONES 
A continuación se presenta el rol de pagos de los trabajadores de la empresa El Niño Distribuciones realizado por la contadora al mes 
correspondiente y luego es revisado y aprobado para su pago por el propietario de la empresa. 
 Se detalla el nombre, el cargo, los ingresos, los egresos, y los beneficios de ley que le corresponde a cada trabajador con el fin de determinar el 
sueldo a percibir de cada trabajador.  
EL NIÑO DISTRIBUCIONES 
ROL DE PAGOS 
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 




















































1 Nancy Acam Operaria 367,83 30   367,83 34,76     34,76 333,07 30,65 30,50 15,33 30,64 44,69 151,81 519,64 
2 
Nancy 
Auncashala Operaria 367,83 30   367,83 34,76     34,76 333,07 30,65 30,50 15,33 30,64 44,69 151,81 519,64 
3 
Galo 
Changoluisa Operaria 367,83 30   367,83 34,76     34,76 333,07 30,65 30,50 15,33 30,64 44,69 151,81 519,64 
4 Jessika Guerrero Operaria 367,83 30   367,83 34,76     34,76 333,07 30,65 30,50 15,33 30,64 44,69 151,81 519,64 
5 Laura Moreta Operaria 367,83 30   367,83 34,76     34,76 333,07 30,65 30,50 15,33 30,64 44,69 151,81 519,64 
6 Jessica Núñez Operaria 367,83 30   367,83 34,76     34,76 333,07 30,65 30,50 15,33 30,64 44,69 151,81 519,64 
7 Carmen Saltos Operaria 367,83 30   367,83 34,76     34,76 333,07 30,65 30,50 15,33 30,64 44,69 151,81 519,64 
8 Mercedes Sisa Operaria 367,83 30   367,83 34,76     34,76 333,07 30,65 30,50 15,33 30,64 44,69 151,81 519,64 
9 Matilde Villa Operaria 367,83 30   367,83 34,76     34,76 333,07 30,65 30,50 15,33 30,64 44,69 151,81 519,64 
10 Andres Vilema Propietario 800.00 30 1200 2000 189,00     189,00 1811,00 166,67 30,50 33,33 166,60 243,00 640,10 2640,10 
11 Andrea Larrea Ventas 400.00 30   400 37,80     37,80 362,20 33,33 30,50 16,67 33,32 48,60 162,42 562,42 
12 Viviana Paredes Ventas 400.00 30   400 37,80     37,80 362,20 33,33 30,50 16,67 33,32 48,60 162,42 562,42 
13 
Amanda 
Morales Contabilidad 600.00 30   600 56,70     56,70 543,30 50,00 30,50 25,00 49,98 72,90 228,38 828,38 






1200 7110,47 671,94 
  




Representación de los gastos de sueldos y salarios  en cada área. 
En la empresa el Niño Distribuciones laboran 14 personas, los cuales se distribuyen de la siguiente manera: 9 personas en el área de producción. 
3 personas en el área de ventas, 2 personas en el  área administrativa; el gasto de sueldos y salarios de los trabajadores es distribuido de manera 
correcta a las áreas de Administración, Ventas y Producción, es indispensable determinar los costos en porcentajes y valores a los procesos de 




NOMBRE CARGO TOTAL 
SUELDO 
Administración Ventas Mano de obra CORTE CONFECCIÓN TERMINADOS 
% Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor 
1 Nancy Acam Operaria 519,64 0% 0 0% 0 100% 519,64 0,00% 0,00 100,00% 519,64 0,00% 0,00 
2 Nancy Auncashala Operaria 519,64 0% 0 0% 0 100% 519,64 0,00% 0,00 100,00% 519,64 0,00% 0,00 
3 Galo Changoluisa Operaria 519,64 0% 0 0% 0 100% 519,64 100,00% 519,64   0,00 0,00% 0,00 
4 Jessika Guerrero Operaria 519,64 0% 0 0% 0 100% 519,64 0,00% 0,00 100,00% 519,64 0,00% 0,00 
5 Laura Moreta Operaria 519,64 0% 0 0% 0 100% 519,64 0,00% 0,00 100,00% 519,64 0,00% 0,00 
6 Jessica Núñez Operaria 519,64 0% 0 0% 0 100% 519,64 0,00% 0,00   0,00 100,00% 519,64 
7 Carmen Saltos Operaria 519,64 0% 0 0% 0 100% 519,64 0,00% 0,00 100,00% 519,64 0,00% 0,00 
8 Mercedes Sisa Operaria 519,64 0% 0 0% 0 100% 519,64 0,00% 0,00   0,00 100,00% 519,64 
9 Matilde Villa Operaria 519,64 0% 0 0% 0 100% 519,64 0,00% 0,00 100,00% 519,64 0,00% 0,00 
10 Andres Vilema 
Propietario-
Gerencia 2.640,10 50% 1320,05 50% 1320,05 0% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 
11 Andrea Larrea Ventas 562,42 0% 0 100% 562,42 0% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 
12 Viviana Paredes Ventas 562,42 0% 0 100% 562,42 0% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 
13 Amanda Morales Contabilidad 828,38 100% 828,38 0% 0 0% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 
14 Dario Hallo Bodeguero 562,42 0% 0 0% 0 100% 562,42 40,00% 224,97 20,00% 112,48 40,00% 224,97 




4.2.7 Proceso  de Pago de Gastos 
 
En la empresa El Niño Distribuciones existen varios gastos como servicios básicos, arriendo , útiles de oficina, entre otros; éstos  afectan de 
manera directa a varias áreas de la empresa, los gastos se determinan de manera ordenada es así que se distribuye el gasto al área Administrativa, 
Ventas y Producción. 









Producción Corte Confección Terminado 
                        
energía eléctrica 44,50 0,25 11,13 0,25 11,13 0,50 22,25 0,25 5,56 0,50 11,13 0,25 5,56 
agua 19,80 0,25 4,95 0,25 4,95 0,50 9,90         1,00 9,90 
teléfono 24,90 0,75 18,68 0,25 6,23                 
internet 20,00 0,75 15,00 0,25 5,00                 
arriendo  1745,00 0,05 87,25 0,80 1396,00 0,15 261,75 0,25 65,44 0,50 130,88 0,25 65,44 
gas 20,00         1,00 20,00         1,00 20,00 
aceite para las maquinas 20,00         1,00 20,00 0,20 4,00 0,80 16,00     
mantenimiento maquinaria 1000,00         1,00 1000,00 0,25 250,00 0,75 750,00     
fundas quintaleras 15,00     1,00 15,00                 
cinta de embalaje 6,00     1,00 6,00                 
útiles de oficina(esferos, lápices, grapas, clip, resma de 
hojas, tinte para impresora) 60,00 0,80 48,00 0,10 6,00 0,10 6,00 0,50 3,00     0,50 3,00 
alarma 60,00 0,30 18,00 0,30 18,00 0,40 24,00 0,25 6,00 0,50 12,00 0,25 6,00 
combustible 200,00 0,10 20,00 0,65 130,00 0,25 50,00 0,50 25,00     0,50 25,00 
mantenimiento vehículos 300,00 0,10 30,00 0,65 195,00 0,25 75,00 0,50 37,50     0,50 37,50 
bordado 75,00         1,00 75,00 0,00 0,00     1,00 75,00 





1793,30   1563,90   396,50   920,00   3552,40 




Ilustración 16: Factura de Gastos Arriendo Comercial 
LUIS ENRIQUE BUENAÑO LOPEZ FACTURA 001-001-000004 
                          Dirección: Los Shirys 14-20 y Selva Alegre RUC: 1880705645001 







CLIENTE:  Andrés Vilema FECHA 04/07/2016 
DIRECCIÓN: Pasaje El Precursor y Luis Felipe Borja TELEFONO: 2850893 









1 Arriendo local comercial mes de Junio 1745 1745 
        
  
 
SUB TOTAL 1745 















Ana María Hidalgo Paredes/Imprenta Hidalgo 
 
  




Adquiriente/Copia:Emisor       
 
Fuente: El Niño Distribuciones 
Elaborado por: Carolina Vilema 
 
Ilustración 17: Comprobante de Retención a Gasto de Arriendo Comercial 
EL NIÑO DISTRIBUCIONES     COMPROBANTE DE RETENCIÓN  
         ANDRES VILEMA 
  
001-001-00153 
Venta al por mayor y menor de ropa de vestir 
 
RUC 1804294526001 
       Pasaje el Precursor y Luis F. Borja 
 
Autorización: 123456 








    
  







DE VENTA: Factura 
DIRECCION: Los Shirys 14-20 y Selva Alegre NUMERO DE 
COMPROBANTE 001-001-000004 TELEFONO: 2426598 
    
    
  





2016 1745 RENTA   8% 139,60 
  244,30 IVA   100% 244,30 
            
VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 01/12/2016 TOTAL 383,90 
  
    
  
  
    
  
  Elaborado por 
  
Recibido por   
  
    
  
Byron Segundo Morejón Urbina/Imprenta Morejón 
 
  










El gasto del arriendo comercial se registra en el libro diario, como estamos obligados a 
llevar contabilidad le hacemos la retención del 8 % del Impuesto a la Renta y el 100% 
del IVA.  
 
18/07/2016 16 Parcial Debe Haber 
  Gastos Administrativos   87,25   
  Gastos Ventas   1396,00   
  Costos Generales de Fabricación Control   261,75   
  Iva Pagado   244,30   
      Arriendo por Pagar     1605,40 
      IRF POR PAGAR 8%     139,60 
      RETENCION IVA POR PAGAR 100%     244,30 
  
Para registrar el arriendo por pagar 
correspondiente al mes de Junio       
 
LIBRO MAYOR 





    
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldos  
18/07/2016 Para registrar el gasto de servicios básicos 15 49,43   49,43 




    
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldos  
18/07/2016 Para registrar el gasto de servicios básicos 15 26,98   26,98 
18/07/2016 Para registrar el arriendo por pagar 16 1396,00   1422,98 
 
 
Costos Generales de Fabricación Control 
  
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldos  
18/07/2016 Para registrar el gasto de servicios básicos 15 31,50   31,50 
18/07/2016 Para registrar el arriendo por pagar 16 261,75   293,25 
 
 
Arriendo por Pagar 
    
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldos  





Ilustración 18: Factura de Gastos Mantenimiento de Máquinas 
MAQUINAS AMBATO S.A. FACTURA 001-001-00006 
                          Dirección: Bolivar y Eloy Alfaro RUC: 9080705645001 







CLIENTE:  Andres Vilema FECHA 04/07/2016 
DIRECCIÓN: Pasaje El Precursor y Luis Felipe Borja TELEFONO: 2850893 




CANTIDAD DETALLE VALOR UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 
  Mantenimiento máquinas 900 900 
        
        
  
 
SUB TOTAL 900 




















David Israel Rodríguez Altamirano/Imprenta Altamirano   




Adquiriente/Copia:Emisor       
Fuente: El Niño Distribuciones 
Elaborado por: Carolina Vilema 
 
Ilustración 19: Comprobante de Retención a Gasto de Mantenimiento de 
Máquinas 
EL NIÑO DISTRIBUCIONES     COMPROBANTE DE RETENCIÓN  
         ANDRES VILEMA 
  
001-001-00155 
Venta al por mayor y menor de ropa de vestir 
 
RUC 1804294526001 
       Pasaje el Precursor y Luis F. Borja 
 
Autorización: 123456 
           Telf: 2850893-0984418673 
 
Fecha de Autorización: 01/12/2015 




    
  








DIRECCION: Bolívar y Eloy Alfaro 
 
NUMERO DE 
COMPROBANTE 001-001-00006 TELEFONO: 2419587-298754632 
   
    
  






2016 900 RENTA   2% 18,00 
            
VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 01/12/2016 TOTAL 18,00 
  
    
  
  
    
  
  Elaborado por 
  
Recibido por   
     
  
Byron Segundo Morejón Urbina/Imprenta Morejón 
 
  




Adquiriente/Copia:Emisor           
Fuente: El Niño Distribuciones 





18/07/2016 18 Parcial Debe Haber 
  Costos Generales de Fabricación Control   900   
  Iva Pagado   126   
  
    Gasto Mantenimiento Maquinaria por      
Pagar     1008,00 
      IRF POR PAGAR 2%     18,00 
  
Para registrar el gasto de mantenimiento de 




Costos Generales de Fabricación Control 
  Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldos  
18/07/2016 Para registrar el gasto de servicios básicos 15 31,50   31,50 
18/07/2016 Para registrar el arriendo por pagar 16 261,75   293,25 
18/07/2016 Para registrar gasto del gas 17 20   313,25 
18/07/2016 Para registrar el gasto de mantenimiento de maquinaria 18 900   1213,25 
 
 
Gasto Mantenimiento Maquinaria por Pagar 
  
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldos  
18/07/2016 Para registrar el gasto de mantenimiento de maquinaria 18   1008,00 -1008,00 
 
Ilustración 20: Factura de Gasto de Lavado 
LAVADOS Y COLORES S.A. FACTURA 001-001-00014 
                          Dirección: Bolivariana 12-56 y Guayaquil RUC: O998567123001 







CLIENTE:  Andrés Vilema FECHA 04/07/2016 
DIRECCIÓN: Pasaje El Precursor y Luis Felipe Borja TELEFONO: 2850893 









  Servicio de Lavado 3305 3305 
      0 
        
        
  
 
SUB TOTAL 3305 




















Alexandra Wilma Manotoa Perez Paredes/Imprenta Alexa   




Adquiriente/Copia:Emisor       
Fuente: El Niño Distribuciones 




Ilustración 21: Comprobante de Retención a Gasto de Lavado 
                             EL NIÑO DISTRIBUCIONES     COMPROBANTE DE RETENCIÓN  
                                  ANDRES VILEMA 
  
001-001-00157 
                   Venta al por mayor y menor de ropa de vestir 
 
RUC 1804294526001 
                         Pasaje el Precursor y Luis F. Borja 
 
Autorización: 123456 
                              Telf: 2850893-0984418673 
 
Fecha de Autorización: 01/12/2015 




    
  








DIRECCION: Bolivariana 12-56 y Guayaquil 
 
NUMERO DE 
COMPROBANTE 001-001-00014 TELEFONO: 2416598 
    
    
  
EJERCICIO 






2016 3305 RENTA   2% 66,10 
            
            
      
      
      
      VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 01/12/2016 TOTAL 66,10 
  
    
  
  
    
  
      
        Elaborado por 
  
Recibido por   
  
    
  
  
    
  
Byron Segundo Morejón Urbina/Imprenta Morejón 
 
  




Adquiriente/Copia:Emisor           
Fuente: El Niño Distribuciones 




18/07/2016 26 Parcial Debe Haber 
  Costos Generales de Fabricación Control   3305   
  Iva Pagado   462,70   
      Gasto Servicio de Lavado  por Pagar     3701,60 
      IRF POR PAGAR 2%     66,10 











Costos Generales de Fabricación Control 
  Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldos  
18/07/2016 Para registrar el gasto de servicios basicos 15 31,50   31,50 
18/07/2016 Para registrar el arriendo por pagar 16 261,75   293,25 
18/07/2016 Para registrar gasto del gas 17 20   313,25 
18/07/2016 
Para registrar el gasto de mantenimiento de 
maquinaria 18 900   1213,25 
18/07/2016 Para registrar el gasto de aceite de maquinaria 19 20   1233,25 
18/07/2016 Para registrar el gasto de útiles de oficina 21 5   1238,25 
18/07/2016 Para registrar el gasto de alarma 22 24   1262,25 
18/07/2016 Para registrar el gasto de combustible 23 48,75   1311,00 
18/07/2016 Para registrar el gasto mantenimiento vehículos 24 71,25   1382,25 
18/07/2016 Para registrar el gasto de bordados 25 75   1457,25 




Gasto Servicio de Lavado  por Pagar 
    
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldos  







4.2.8 Proceso de envió a la producción  
 
La empresa El Niño Distribuciones se ha fijado como base de producción la cantidad de 
2000 prendas mensuales, estas se elaboran entre pantalones jeans y camisas, de acuerdo 
a los modelos establecidos en la planificación de costos. 
 A continuación se muestra un detalle de cada uno de los insumos que se requiere para 
poder realizar estas prendas. 
     Planificación de Costos de 500 prendas para Pantalón Caballero Talla 28 
     Detalle Unidad  Cantidad P.U. P T 
Corte 
    Tela Moreti 1,2 600 4,70 2818,70 
Forro blanco de ancho 1,70 0,15 75 1,50 112,50 
Total       2931,20 
Confección         
Cierre Rey 15 cm 1 500 0,25 125,00 
Hilo Pinto Azul calibre 20/3 de 4000 metros 0,001 0,5 5,50 2,75 
Hilo Pinto Azul calibre 20/2 de 4000 metros 0,001 0,5 3,90 1,95 
Hilo Pinto Azul calibre 75 de 4000 metros 0,001 0,5 3,65 1,83 
Hilo Pinto Canela calibre 20/3 de 4000 
metros 0,001 0,5 5,50 2,75 
Hilo Pinto Canela calibre 20/2 de 4000 
metros 0,001 0,5 3,90 1,95 
Hilo Pinto Canela calibre 75 de 4000 metros 0,001 0,5 3,65 1,83 
Garra para pretina 1 500 0,10 50,00 
Reata para pretina interna 1 500 0,08 40,00 
Instrucción de lavado 1 500 0,08 40,00 
Inec y ruc 1 500 0,08 40,00 
Total       308,05 
Terminados         
Lavado 1 500 1,90 950,00 
Botón plateado 1 500 0,02 10,00 
Remache plateado 8 4000 0,01 40,00 
Etiqueta de cartón pretinera 1 500 0,10 50,00 
Etiqueta de cartón para el bolsillo 1 500 0,15 75,00 
Plastiflecha tiki taka 2 1000 0,01 10,00 
Códigos 1 500 0,01 5,00 
Fundas de Celofán 12*18 1 500 0,07 35,00 







En el libro diario se registra cada movimiento de los productos en proceso de corte, 
confección y terminado, para poder establecer el costo de materia prima, mano de obra, 
y los costos generales de fabricación. 
El primer proceso es el de corte. 
LIBRO DIARIO 
 
05/07/2016 5 Parcial Debe Haber 
  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO CORTES   12923,58   
  
Inventario de productos en proceso pantalón caballero moda corte 
talla 28 2931,20     
  
Inventario de productos en proceso pantalón caballero moda corte 
talla 30 2978,17     
  
Inventario de productos en proceso pantalón caballero moda corte 
talla 32 3025,15     
  Inventario de productos en proceso camisas talla M corte 3989,06     
     INVENTARIO DE MATERIA PRIMA     12923,58 
     Tela Moreti 8597,02     
     Forro 337,50     
     Tela Cambrish 3839,06     
     Pelón pegable blanco 150     
  Para registrar Materia prima directa       
 
 
05/07/2016 6 Parcial Debe Haber 
  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO CORTES   744,61   
  
Inventario de productos en proceso pantalón caballero moda corte 
talla 28 186,15     
  
Inventario de productos en proceso pantalón caballero moda corte 
talla 30 186,15     
  
Inventario de productos en proceso pantalón caballero moda corte 
talla 32 186,15     
  Inventario de productos en proceso camisas talla M corte 186,15     
  MANO DE OBRA DIRECTA     744,61 
  Para registrar la Mano de obra directa       
 
 
05/07/2016 7 Parcial Debe Haber 
  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO CORTES   743,32   
  
Inventario de productos en proceso pantalón caballero moda corte 
talla 28 185,83     
  
Inventario de productos en proceso pantalón caballero moda corte 
talla 30 185,83     
  
Inventario de productos en proceso pantalón caballero moda corte 
talla 32 185,83     
  Inventario de productos en proceso camisas talla M corte 185,83     
  COSTOS GENERALES DE FABRICACIÓN     743,32 




LIBRO MAYOR AUXILIAR 
Es importante pasar al libro mayor auxiliar las transacciones del libro diario, para poder 
determinar los costos reales de cada proceso de corte, confección y terminado. 
 
 
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO CORTES 
   
 
Inventario de productos en proceso pantalón  caballero moda 
corte talla 28 
   Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldos  
01/07/2016 Según Estado de Situación Inicial 1 0   0 
05/07/2016 Para registrar Materia prima directa 5 2931,20   2931,20 
05/07/2016 Para registrar la Mano de obra directa 6 186,15   3117,35 




En el segundo proceso ingresan las prendas de corte para la confección. Se establece los 
costos de materia prima, mano de obra directa y costos generales de fabricación. 
 
10/07/2016 8 Parcial Debe Haber 
  
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN 
PROCESO CONFECCIONES   14411,52   
  
Inventario de productos en proceso 
pantalón caballero moda confección talla 
28 3303,18     
  
Inventario de productos en proceso 
pantalón caballero moda confección talla 
30 3350,16     
  
Inventario de productos en proceso 
pantalón caballero moda confección Talla 
32 3397,14     
  
Inventario de productos en proceso 
camisas talla M confección 4361,05     
  
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN 
PROCESO CORTES     14411,52 
  
Inventario de productos en proceso 
pantalón caballero moda corte talla 28 3303,18     
  
Inventario de productos en proceso 
pantalón caballero moda corte talla 30 3350,16     
  
Inventario de productos en proceso 
pantalón caballero moda corte Talla 32 3397,14     
  
Inventario de productos en proceso 
camisas talla M corte 4361,05     
  
Para registrar los productos en proceso 






10/07/2016 9 Parcial Debe Haber 
  
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 
CONFECCIONES   615,52   
  
Inventario de productos en proceso pantalón caballero 
moda confección talla 28 148,05     
  
Inventario de productos en proceso pantalón caballero 
moda confección talla 30 148,05     
  
Inventario de productos en proceso pantalón caballero 
moda confección talla 32 148,05     
  
Inventario de productos en proceso camisas talla M 
confección 171,37     
      INVENTARIO DE MATERIA PRIMA     615,52 
      Cierres de 15 cm 375     
      Hilo pinto 75 azul 5,48     
      Hilo pinto 20/2 azul 5,85     
      Hilo pinto 20/3 azul 8,25     
      Hilo pinto 75 canela 5,48     
      Hilo pinto 20/2 canela 5,85     
      Hilo pinto 20/3 canela 8,25     
      Hilo Pinto  75 1,37     
      Reata zigzag 50     
      Botón remarcado marca Energy 120     
      Botón plateado 30     
  Para registrar la materia prima en la confección       
 
10/07/2016 10 Parcial Debe Haber 
  
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 
CONFECCIONES   3230,33   
  
Inventario de productos en proceso pantalón caballero 
moda confección talla 28 807,58     
  
Inventario de productos en proceso pantalón caballero 
moda confección talla 30 807,58     
  
Inventario de productos en proceso pantalón caballero 
moda confección talla 32 807,58     
  
Inventario de productos en proceso camisas talla M 
confección 807,58     
      MANO DE OBRA DIRECTA     3230,33 
  Para registrar la mano de obra directa en la confección       
 
10/07/2016 11 Parcial Debe Haber 
  
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 
CONFECCIONES   4305,25   
  
Inventario de productos en proceso pantalón caballero 
moda confección talla 28 1076,31     
  
Inventario de productos en proceso pantalón caballero 
moda confección talla 30 1076,31     
  
Inventario de productos en proceso pantalón caballero 
moda confección talla 32 1076,31     
  
Inventario de productos en proceso camisas talla M 
confección 1076,31     
      COSTOS GENERALES DE FABRICACIÓN     4305,25 
  
Para registrar los costos generales de fabricación en la 




LIBRO MAYOR AUXILIAR 
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO CONFECCIONES 
 
  Inventario de productos en proceso pantalón caballero moda confección talla 28 
 
  Detalle Ref. Debe Haber Saldos  
Según Estado de Situación Inicial 1 0   0 
Para registrar los productos en proceso confecciones 8 3303,18   3303,18 
Para registrar la materia prima en la confección 9 148,05   3451,23 
Para registrar la mano de obra directa en la confección 10 807,58   4258,81 




En el tercer proceso sale la producción de confección e ingresa a los productos en 
proceso de terminado aquí los trabajadores pulen, planchan, etiquetan las prendas con 
su respectivo control de calidad para pasar a bodega y están listas para la venta. 
Es importante registrar en el libro diario estos movimientos ya que de esta manera se 
establece los costos de mano de obra y los costos indirectos de fabricación para este 
proceso. 
16/07/2016 12 Parcial Debe Haber 
  
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 
TERMINADOS   22562,61   
  
Inventario de productos en proceso pantalón caballero 
moda terminados talla 28 5335,12     
  
Inventario de productos en proceso pantalón caballero 
moda terminados talla 30 5382,10     
  
Inventario de productos en proceso pantalón caballero 
moda terminados talla 32 5429,08     
  
Inventario de productos en proceso camisas talla M 
terminados 6416,31     
  
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 
CONFECCIONES     22562,61 
  
Inventario de productos en proceso pantalón caballero 
moda confección talla 28 5335,12     
  
Inventario de productos en proceso pantalón caballero 
moda confección talla 30 5382,10     
  
Inventario de productos en proceso pantalón caballero 
moda confección talla 32 5429,08     
  
Inventario de productos en proceso camisas talla M 
confección 6416,31     







16/07/2016 13 Parcial Debe Haber 
  
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN 
PROCESO TERMINADOS   1264,25   
  
Inventario de productos en proceso pantalón 
caballero moda terminados talla 28 316,06     
  
Inventario de productos en proceso pantalón 
caballero moda terminados talla 30 316,06     
  
Inventario de productos en proceso pantalón 
caballero moda terminados talla 32 316,06     
  
Inventario de productos en proceso camisas talla 
M terminados 316,06     
  MANO DE OBRA DIRECTA     1264,25 
  
Para registrar la mano de obra directa en los 
terminados       
 
 
16/07/2016 14 Parcial Debe Haber 
  
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN 
PROCESO TERMINADOS   5335,96   
  
Inventario de productos en proceso pantalón 
caballero moda terminados talla 28 1333,99     
  
Inventario de productos en proceso pantalón 
caballero moda terminados talla 30 1333,99     
  
Inventario de productos en proceso pantalón 
caballero moda terminados talla 32 1333,99     
  
Inventario de productos en proceso camisas 
talla M terminados 1333,99     
  
COSTOS GENERALES DE 
FABRICACIÓN     5335,96 
  
Para registrar los costos generales de 
fabricación en los terminados       
 
LIBRO MAYOR AUXILIAR 
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO TERMINADOS 
   Inventario de productos en proceso pantalón caballero moda terminados talla 28 
 
  Detalle Ref. Debe Haber Saldos  
Según Estado de Situación Inicial 1 0   0 
Para registrar los productos en proceso terminados 12 5335,12   5335,12 
Para registrar la mano de obra directa en los terminados 13 316,06   5651,19 
Para registrar los Costos Generales de Fabricación en los 






Las prendas al momento de pasar a bodega son registradas en las kárdex por el bodeguero para tener un control de inventarios. 
 
 
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO CORTES 
Inventario de productos en proceso corte pantalón caballero moda talla 28 
       
           
 
Fecha Detalle 
Entradas Salidas Saldos 
Cant. 
Precio 
Unit Total Cant. 
Precio 
Unit Total Cant. 
Precio 
Unit Total 
05/07/2016 Para registrar materia prima directa 500 5,86 2931,20       500 5,86 2931,20 
05/07/2016 Para registrar la mano de obra directa     186,15       500 6,23 3117,35 
05/07/2016 Para registrar los costos generales de fabricación     185,83       500 6,61 3303,18 




INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO CONFECCIONES 
      
 
Inventario de productos en proceso confección pantalón caballero moda talla 28 
     
           
Fecha Detalle 
Entradas Salidas Saldos 
Cant. 
Precio 
Unit Total Cant. PrecioUnit Total Cant. Precio Unit Total 
10/07/2016 Para registrar los productos en proceso confecciones 500 6,61 3303,18       500 6,61 3303,18 
10/07/2016 Para registrar la materia prima en la confección     148,05       500 6,90 3451,23 
10/07/2016 Para registrar la mano de obra directa en la confección     807,58       500 8,52 4258,81 
10/07/2016 
Para registrar los Costos generales de fabricación en la 
confección     1033,81       500 10,59 5292,62 








INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO TERMINADOS 
      
 
Inventario de productos en proceso terminados pantalón caballero moda talla 28 
 
      
           
Fecha Detalle 
Entradas Salidas Saldos 
Cant. 
Precio 
Unit Total Cant. 
Precio 
Unit Total Cant. 
Precio 
Unit Total 
16/07/2016 Para registrar los productos en proceso terminados 500 10,67 5335,12       500 10,67 5335,12 
16/07/2016 Para registrar la mano de obra directa en los terminados     316,06       500 11,30 5651,19 
16/07/2016 
Para registrar los Costos Generales de Fabricación en los 










4.2.9 Proceso de venta 
En el proceso de venta se define los siguientes parámetros internos y externos, que se 
detallan a continuación:  
 Proceso interno 
La mercadería ingresa a bodega con su respectiva kárdex bajo custodio del bodeguero 
quien es la persona encargada del despacho a los vendedores. 
 Proceso externo 
Los vendedores se encargan de distribuir la mercadería a sus clientes, al mismo tiempo 
se entrega la factura, en varios caso nos entregan el comprobante de retención, la venta 
concluye con la respectiva documentación de la misma es decir el pago. 
Se registran los movimientos en el libro diario, mayor y auxiliar, por último en el 
kárdex para dejar reguladas las cuentas afectadas en la transacción. 
La empresa El Niño Distribuciones realiza sus ventas a nivel nacional. 
Ilustración 22: Factura de Venta 
EL NIÑO DISTRIBUCIONES FACTURA 001-001-000002 
VILEMA PEREZ ANDRES PAÚL     
                          Dirección: Pasaje El Precursor y Luis Felipe Borja RUC: 1804294526001 
                                   Teléfono: 2850893-0987179857 Autorización SRI:   
    Fecha de Autorización: 




CLIENTE:  Germán Toapanta FECHA 27/08/2016 
DIRECCIÓN: Bolívar y Espejo TELEFONO: 2856985 
RUC: 1805479685001 
GUIA DE 




CANTIDAD DETALLE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
135 PANTALÓN JEANS CABALLERO TALLA 28 25 3375 
135 PANTALÓN JEANS CABALLERO TALLA 30 25 3375 
135 PANTALÓN JEANS CABALLERO TALLA 32 25 3375 
240 CAMISAS ENERGY 25 6000 
        
  
 
SUB TOTAL 16125 
















Ana María Hidalgo Paredes/Imprenta Hidalgo 
 
  




Adquiriente/Copia:Emisor       
Fuente: El Niño Distribuciones 




Ilustración 23: Comprobante de Retención a la Factura de Venta 
JEANS COLOR     
COMPROBANTE DE 
RETENCIÓN  
CESAR GERMAN TOAPANTA ACOSTA   001-001-0021 
Venta al por mayor y menor de ropa de vestir       
       Pasaje: Marcos Montalvo y Víctor Hugo   Autorización SRI: 6986 




    
  
PROVEEDOR: ANDRES VILEMA 
 





DE VENTA: Factura 
DIRECCION: Pasaje El Precursor y Luis F. Borja NUMERO DE 
COMPROBANTE 
001-001-
000002 TELEFONO: 2850893 
    









2016 16125 RENTA   1% 161,25 
            
            
            
VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 25/12/2016 TOTAL 161,25 
  
    
  
  
    
  
  Elaborado por 
  
Recibido por   
  
    
  
  
    
  
María Elena Alcivar Espejo/Imprenta Hidalgo 
  
  




Adquiriente/Copia:Emisor           
Fuente: El Niño Distribuciones 
Elaborado por: Carolina Vilema 
 
LIBRO DIARIO 
En el libro diario se registra los movimientos de la venta y la forma de cancelación. 
 
22/07/2016 35 Parcial Debe Haber 
  BANCOS   18221,25   
  BANCO PICHINCHA 2000     
  BANCO MACHALA 16221,25     
  IRF 1% ANTICIPO   161,25   
      VENTAS     16125 
      IVA EN VENTAS     2257,5 





    Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldos  
01/07/2016 Según Estado de Situación Inicial 1 8000,00   8000,00 
04/07/2016 Según Factura de Compra #001-001-0001086 2   2500,00 5500,00 
04/07/2016 Según Factura de Compra #001-001-0000251 3   500,00 5000,00 
04/07/2016 Según Factura de Compra #001-001-00004501 4   248,60 4751,40 







IRF 1% ANTICIPO 
    
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldos  




    
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldos  
22/07/2016 Para registrar la venta de la Factura 001 33   2000,00 -2000,00 




IVA EN VENTAS 
    Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldos  
01/07/2016 Según Estado de Situación Inicial 1   2000,00 -2000,00 
22/07/2016 Para registrar la venta de la Factura 001 33   280,00 -2280 
22/07/2016 Para registrar la venta de la factura 002 35   2257,50 -4537,50 
 
KÁRDEX 
Los vendedores son los que se encargan de realizar la venta de la mercadería existente 
en la empresa, cuando ya tienen la orden de pedido se la pasan al señor bodeguero para 
que se encargue del despacho de las mismas. Hay varias formas de entrega al cliente, si 
se sale en una ruta al lugar que se hizo el pedido se lleva la mercadería para entregar al 
cliente, la otra forma es el envió por un medio de transporte con su respectiva guía de 
remisión, en ocasiones los clientes visitan la empresa y realizan la compra y la 
mercadería es entregada de forma inmediata. 
Es la obligación del señor bodeguero registrar en las tarjetas kárdex la venta que se 
realiza con el documento de respaldo que es la factura de venta, de ésta manera se 









               Inventario de productos terminados pantalón caballero moda talla 28 
Fecha Detalle 
Entradas Salidas Saldos 
Cant. 
Precio 
Unit Total Cant. 
Precio 




Para registrar los productos 
terminados  500 13,92 6958,51       500 13,92 6958,51 
22/07/2016 
Para registrar el costo de 
ventas       20 13,92 278,34 480 13,92 6680,17 
22/07/2016 
Para registrar el costo de 
ventas       135 13,92 1878,80 345 13,92 4801,37 
 
 
               Inventario de productos terminados pantalón caballero moda talla 30 
Fecha Detalle 
Entradas Salidas Saldos 
Cant. 
Precio 
Unit Total Cant. 
Precio 




Para registrar los productos 
terminados  500 14,011 7005,49       500 14,01 7005,49 
22/07/2016 
Para registrar el costo de 
ventas       20 14,01 280,22 480 14,01 6725,27 
22/07/2016 
Para registrar el costo de 
ventas       135 14,01 1891,48 345 14,01 4833,79 
 
              Inventario de productos terminados pantalón caballero moda talla 32 
Fecha Detalle 
Entradas Salidas Saldos 
Cant. 
Precio 
Unit Total Cant. 
Precio 




Para registrar los productos 
terminados  500 14,1049 7052,47       500 14,10 7052,47 
22/07/2016 
Para registrar el costo de 
ventas       20 14,10 282,10 480 14,10 6770,37 
22/07/2016 
Para registrar el costo de 
ventas       135 14,10 1904,17 345 14,10 4866,20 
 
 
              Inventario de productos terminados camisa caballero talla M 
Fecha Detalle 
Entradas Salidas Saldos 
Cant. 
Precio 
Unit Total Cant. 
Precio 




Para registrar los productos 
terminados  500 16,0794 8039,70       500 16,08 8039,70 
22/07/2016 
Para registrar el costo de 
ventas       20 16,08 321,59 480 16,08 7718,11 
22/07/2016 
Para registrar el costo de 





4.2.10  Estado de costos de productos terminados y vendidos 
 
 
ESTADO DE COSTOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y VENDIDOS 
 
EMPRESA EL NIÑO DISTRIBUCIONES  
 
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2016 
 
Materia Prima Directa         
 
Inventario Inicial Materia Prima Directa     5953,70   
 
Tela moreti 3680,00       
 
Forro 150,00       
 
Cierres 15 cm 200,00       
 
Hilo pinto 75 azul 29,20       
 
Hilo pinto 20/2 azul 39,00       
 
Hilo pinto 20/3 azul 33,00       
 
Hilo pinto 75 canela 29,20       
 
Hilo pinto 20/2 canela 23,40       
 
Hilo pinto 20/3 canela 66,00       
 
Tela cambrish 1470,00       
 
Hilo pinto  75 21,90       
 
Pelón pegable blanco 120,00       
 
Reata zigzag 40,00       
 
Botón remarcado marca Energy 32,00       
 
Botón plateado 20,00       
+ Compras Materia Prima Directa     10585,00   
 
Tela moreti 7125,00       
 
Tela de forro 300,00       
 
Tela cambrish 2625,00       
 
Pelón pegable 150,00       
 
Cierres de 15 cm 250,00       
 
Reata zigzag 15,00       
 
Botón plateado 20,00       
 
Botón remarcado marca Energy 100,00       
= MPD para la producción     16538,70   
- Inventario Final Materia Prima Directa     2999,60   
 
Tela moreti 2207,98       
 
Forro 112,5       
 
Cierres 15 cm 75       
 
Hilo pinto 75 azul 23,73       
 
Hilo pinto 20/2 azul 33,15       
 
Hilo pinto 20/3 azul 24,75       
 
Hilo pinto 75 canela 23,73       
 
Hilo pinto 20/2 canela 17,55       
 
Hilo pinto 20/3 canela 57,75       
 
Tela cambrish 255,94       
 
Hilo pinto  75 20,53       
 
Pelón pegable blanco 120       
 
Reata zigzag 5       
 
Botón remarcado marca Energy 12       
 
Botón plateado 10       
= Materia Prima Directa empleada     13539,10   
 
Mano de Obra Directa         
 
Saldo según libro diario     5239,18   
 
Costo Generales de Fabricación          
 
Inventario materia prima indirecta   971,00     
 
Garras para pretina 100,00       
 
Reata para pretina  interna 96,00       
 





Inec y ruc  96,00       
 
Remache plateado 30,00       
 
Etiqueta de cartón pretinera 80,00       
 
Etiqueta de cartón para el bolsillo 120,00       
 
Plastiflecha tiki taka 19,00       
 
Códigos pantalón 30,00       
 
Fundas de Celofán 12*18 140,00       
 
Etiqueta bordada interna cuadrada marca Energy 15,00       
 
Etiqueta bordada interna talla M 4,50       
 
Instrucción de lavado marca Energy 12,00       
 
Inec y Ruc  Talla M 12,00       
 
Etiqueta de cartón marca Energy 30,00       
 
Piola engrasada marca EKA 0,50       
 
Códigos camisa 30,00       
 
Fundas de celofán 10*16 60,00       
 
Compras Materia Prima Indirecta   726,00     
 
Garras para pretina 80,00       
 
Reata para pretina 40,00       
 
Instrucción de lavado 40,00       
 
Inec y Ruc 40,00       
 
Etiqueta bordada interna cuadrada marca Energy 40,00       
 
Etiqueta bordada interna talla M 12,00       
 
Instrucción de lavado marca Energy 32,00       
 
Inec y Ruc  Talla M 32,00       
 
Etiqueta de cartón pretina 100,00       
 
Etiqueta de cartón para el bolsillo 150,00       
 
Plastiflecha tiki taka 30,00       
 
Etiqueta de cartón marca Energy 30,00       
 
Remache plateado 100,00       
 
Otros 0,00       
 
MPI para la producción   1697,00     
 
Inventario final Materia Prima Indirecta   311,96     
 
Garras para pretina 30,00       
 
Reata para pretina  interna 16,00       
 
Instrucción de lavado 16,00       
 
Inec y ruc  16,00       
 
Remache plateado 10,00       
 
Etiqueta de cartón pretinera 30,00       
 
Etiqueta de cartón para el bolsillo 45,00       
 
Plastiflecha tiki taka 19,00       
 
Códigos pantalón 15,00       
 
Fundas de Celofán 12*18 35,00       
 
Etiqueta bordada interna cuadrada marca Energy 5,00       
 
Etiqueta bordada interna talla M 1,50       
 
Instrucción de lavado marca Energy 4,00       
 
Inec y Ruc  Talla M 4,00       
 
Etiqueta de cartón marca Energy 10,00       
 
Piola engrasada marca EKA 0,46       
 
Códigos camisa 25,00       
 
Fundas de celofán 10*16 30,00       
 
Otros 0,00       
 
Materia Prima Indirecta empleada   1385,04     
 
Mano de Obra Indirecta         
 
saldo según libro diario   0,00     
 
Gastos    4868,90     
 
Depreciación de activos fijos    4130,60     
 
Variación Costos Generales de Fabricación    -106,65     
 





Costo de Producción      29056,17   
 
INVENTARIO PRODUCTOS EN PROCESO     0,00   
 
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 
CORTES 0       
 
Inventario de productos en proceso pantalón caballero 
moda corte talla 28 0       
 
Inventario de productos en proceso pantalón caballero 
moda corte talla 30 0       
 
Inventario de productos en proceso pantalón caballero 
moda corte talla 32 0       
 
Inventario de productos en proceso camisas talla M 
corte 0       
 
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 
CONFECCIONES 0       
 
Inventario de productos en proceso pantalón caballero 
moda confección talla 28 0       
 
Inventario de productos en proceso pantalón caballero 
moda confección talla 30 0       
 
Inventario de productos en proceso pantalón caballero 
moda confección talla 32 0       
 
Inventario de productos en proceso camisas talla M 
confección 0       
 
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 
TERMINADOS 0       
 
Inventario de productos en proceso pantalón caballero 
moda terminados talla 28 0       
 
Inventario de productos en proceso pantalón caballero 
moda terminados talla 30 0       
 
Inventario de productos en proceso pantalón caballero 
moda terminados talla 32 0       
 
Inventario de productos en proceso camisas talla M 
terminados 0       
 
COSTO DE PRODUCTOS EN PROCESO     29056,17   
 
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN 
PROCESO     0,00   
 
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 
CORTES   0,00     
 
Inventario de productos en proceso pantalón caballero 
moda corte talla 28 0       
 
Inventario de productos en proceso pantalón caballero 
moda corte talla 30 0,00       
 
Inventario de productos en proceso pantalón caballero 
moda corte talla 32 0,00       
 
Inventario de productos en proceso camisas talla M 
corte 0,00       
 
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 
CONFECCIONES   0,00     
 
Inventario de productos en proceso pantalón caballero 
moda confección talla 28 0,00       
 
Inventario de productos en proceso pantalón caballero 
moda confección talla 30 0,00       
 
Inventario de productos en proceso pantalón caballero 
moda confección talla 32 0,00       
 
Inventario de productos en proceso camisas talla M 
confección 0,00       
 
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 
TERMINADOS   0,00     
 
Inventario de productos en proceso pantalón caballero 





Inventario de productos en proceso pantalón caballero 
moda terminados talla 30 0,00       
 
Inventario de productos en proceso pantalón caballero 
moda terminados talla 32 0,00       
 
Inventario de productos en proceso camisas talla M 
terminados 0,00       
 
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS     29056,17   
 
INVENTARIO DE PRODUCTOS TÉRMINADOS   0,00 0,00   
 
Inventario de productos en terminados pantalón 
caballero moda talla 28 0,00       
 
Inventario de productos en terminados pantalón 
caballero moda talla 30 0,00       
 
Inventario de productos en terminados pantalón 
caballero moda talla 32 0,00       
 
Inventario de productos en terminados camisas talla M  0,00       
 
COSTO DE PRODUCTOS DISPONIBLES PARA 
LA VENTA     29056,17   
 
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS 
TERMINADOS     1101,12   
 
Inventario de productos en terminados pantalón 
caballero moda talla 28 347,93       
 
Inventario de productos en terminados pantalón 
caballero moda talla 30 210,16       
 
Inventario de productos en terminados pantalón 
caballero moda talla 32 141,05       
 
Inventario de productos en terminados camisas talla M  401,98       
 
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y 



























1.1.02 CAJA CHICA 
1.1.03 BANCOS 
1.1.03.01 Banco Pichincha 





1.1.05.01 Sr. Byron Espín 
1.1.05.02 Sra. Mercy Espín 
1.1.05.03 Sra. Eliza Mantilla 
1.1.05.04 Sr. Germán Toapanta 
1.1.05.05 Sra. Norma Tufino 
1.1.06 CUENTAS POR COBRAR 
1.1.06.01 Sr. Omar Torres 
1.1.06.02 Sra. Anita Cuaces 
1.1.08 DOCUMENTOS POR COBRAR 
1.1.08.01 Sr. Pedro Acosta 




1.1.09.01 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 
1.1.09.01.01 Tela moreti 
1.1.09.01.02 Forro 
1.1.09.01.03 Cierres 15 cm 
1.1.09.01.04 Hilo pinto 75 azul 
1.1.09.01.05 Hilo pinto 20/2 azul 
1.1.09.01.06 Hilo pinto 20/3 azul 




1.1.09.01.08 Hilo pinto 20/2 canela 
1.1.09.01.09 Hilo pinto 20/3 canela 
1.1.09.01.10 Tela cambrish 
1.1.09.01.11 Hilo pinto  75 
1.1.09.01.12 Pelón pegable blanco 
1.1.09.01.13 Reata zigzag 
1.1.09.01.14 Botón remarcado marca Energy 
1.1.09.01.15 Botón plateado 
1.1.09.02 INVENTARIO DE MATERIALES INDIRECTOS 
1.1.09.02.01 Garras para pretina 
1.1.09.02.02 Reata para pretina  interna 
1.1.09.02.03 Instrucción de lavado 
1.1.09.02.04 Inec y ruc  
1.1.09.02.05 Remache plateado 
1.1.09.02.06 Etiqueta de cartón pretinera 
1.1.09.02.07 Etiqueta de cartón para el bolsillo 
1.1.09.02.08 Plastiflecha tiki taka 
1.1.09.02.09 Códigos pantalón 
1.1.09.02.10 Fundas de Celofán 12*18 
1.1.09.02.11 Etiqueta bordada interna cuadrada marca Energy 
1.1.09.02.12 Etiqueta bordada interna talla M 
1.1.09.02.13 Instrucción de lavado marca Energy 
1.1.09.02.14 Inec y Ruc  Talla M 
1.1.09.02.15 Etiqueta de cartón marca Energy 
1.1.09.02.16 Piola engrasada marca EKA 
1.1.09.02.17 Códigos camisa 
1.1.09.02.18 Fundas de celofán 10*16 
1.1.09.03 
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 
CORTES 
1.1.09.03.01 
Inventario de productos en proceso pantalón caballero 
moda corte talla 28 
1.1.09.03.02 
Inventario de productos en proceso pantalón caballero 





Inventario de productos en proceso pantalón caballero 
moda corte talla 32 
1.1.09.03.04 
Inventario de productos en proceso camisas talla M 
corte 
1.1.09.04 
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 
CONFECCIONES 
1.1.09.04.01 
Inventario de productos en proceso pantalón caballero 
moda confección talla 28 
1.1.09.04.02 
Inventario de productos en proceso pantalón caballero 
moda confección talla 30 
1.1.09.04.03 
Inventario de productos en proceso pantalón caballero 
moda confección talla 32 
1.1.09.04.04 
Inventario de productos en proceso camisas talla M 
confección 
1.1.09.05 
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 
TERMINADOS 
1.1.09.05.01 
Inventario de productos en proceso pantalón caballero 
moda terminados talla 28 
1.1.09.05.02 
Inventario de productos en proceso pantalón caballero 
moda terminados talla 30 
1.1.09.05.03 
Inventario de productos en proceso pantalón caballero 
moda terminados talla 32 
1.1.09.05.04 
Inventario de productos en proceso camisas talla M 
terminados 
1.1.09.06 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 
1.1.09.06.01 
Inventario de productos en terminados pantalón 
caballero moda talla 28 
1.1.09.06.02 
Inventario de productos en terminados pantalón 
caballero moda talla 30 
1.1.09.06.03 
Inventario de productos en terminados pantalón 
caballero moda talla 32 
1.1.09.06.04 Inventario de productos en terminados camisas talla M  










FIJO TANGIBLE: PROPIEDAD, PLANTA Y 
EQUIPO 
1.2.01 MAQUINARIA Y EQUIPO 
1.2.01.01 Cortadora vertical 8" de tela s/marca 
1.2.01.02 Arrugadora textil 220v 
1.2.01.03 
Esmeril de banco tomate para hacer manualidades de 
jeans Modelo ESBA-1/4X5 
1.2.01.04 Caldero BEACCUP 
1.2.01.05 Compresor modelo CL 6506016 Coleman Powermate 
1.2.01.06 
Máquina Recta 1 aguja KAULIN L 918-M1 Model 
WS40 Style N.AB221 
1.2.01.07 
Máquina Recta GK31016-02BB serial N.2005802 
Marca Yamaha 
1.2.01.08 
Máquina Recta liviana Serial N. 11401273 1 aguja 
SINGER 
1.2.01.09 Máquina recta pesada Marca JUKI 1 aguja DDL-8700 
1.2.01.10 Máquina doble aguja Siruba liviana 
1.2.01.11 Máquina doble aguja Siruba pesada 
1.2.01.12 
Máquina Overlock liviana (JONTEX)SERIES MO-
8702 agujas N.8MIEJ46688 
1.2.01.13 Máquina Overlock pesada (JONTEX) 
1.2.01.14 Máquina Recubridora Marca JUKI DDL-8700 
1.2.01.15 Máquina cerradora de codo liviana marca Tomy 
1.2.01.16 Máquina cerradora de codo pesada marca Tomy 
1.2.01.17 Máquina SIGSAG CN 2033 R CONSEW 
1.2.01.18 
Máquina Ojaladora SIRUBA Model WS720 STYLE 
N.48-421 
1.2.01.19 






Máquina botonera SIRUBA KAULIN PKSII-CMFG 
N. 990959 
1.2.01.21 Máquina Remachadora XINDING MODEL YU 50 
1.2.01.22 Máquina Remachadora manual 
1.2.01.23 Planchas color azul SILVER STAR BSP-600, BSP 300 
1.2.01.24 Máquina codificadora de tela  
1.2.01.25 Máquina de plastiflecha tiki taka serial #f70000223 
1.2.01.26 Máquina codificadora Model: LP 2844 
1.2.01.27 Máquina para hacer ojalillos  con base de madera 
1.2.02 MUEBLES Y ENSERES 
1.2.02.01 Mesa de corte largo12*4 metros 
1.2.02.02 Mesas para planchado con soporte metálico 4*2 metros 
1.2.02.03 Mesas para terminado 8*8 metros 
1.2.02.04 Mesitas para la producción 
1.2.02.05 Burros para la producción 
1.2.02.06 Burro de tela de metal cilíndrico negro 
1.2.02.07 Escritorio color azul tres cajones 
1.2.02.08 Escritorio en L color negro 
1.2.02.09 Escritorios de madera 
1.2.02.10 Sillas con espaldar 
1.2.02.11 Silla giratoria 
1.2.02.12 Silla giratoria gerencial 
1.2.02.13 Sillón de recepción 3 asientos color negro 
1.2.02.14 Sillón de recepción 2 asientos color negro 
1.2.02.15 Estantería  2,16*2,31 
1.2.02.16 Mostrador de vidrio 1,18 largo*50 ancho 3 divisiones 
1.2.03 EQUIPO DE COMPUTO Y SOFTWARE 
1.2.03.01 Equipo de computo 
1.2.03.02 Impresora panasonic 
1.2.03.03 Impresora epson 
1.2.04 VEHÍCULOS 
1.2.04.01 Camioneta furgoneta 







1.2.14 Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo 
1.2.15 Depreciación Acumulada Muebles y Enseres 
1.2.16 Depreciación Acumulada Herramientas 
1.2.17 
Depreciación Acumulada Equipo de Computación y 
Software 
1,2,18 Depreciación Acumulada Vehículos 
  
  
  2 PASIVO 





2.1.01.04 Distribuciones Zuñiga 
2.1.01.05 Distribuciones Paredes 
2.1.02 CUENTAS POR PAGAR 
2.1.03 IVA EN VENTAS 
2.1.04 RETENCION IVA POR PAGAR 30% 
2.1.05 
PRÉSTAMOS DE EMPLEADOS IESS POR 
PAGAR 
2.1.06  IESS POR PAGAR 
2.1.07 IRF POR PAGAR 1% 
2.1.08 Sueldos y Salarios por Pagar 
2.1.09 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 
2.1.09.01 Décimo Tercer sueldo por Pagar 
2.1.09.02 Décimo Cuarto sueldo por Pagar 
2.1.09.03 15% Participaciones a empleados por pagar 
 
Fondos de Reserva por pagar 
2.2 PASIVO NO CORRIENTE 
2.2.01 DOCUMENTOS POR PAGAR 












3.2.04 Otras Reservas 
 
4.2.12 Ejercicio  completo  
 
La empresa El Niño Distribuciones registra sus movimientos el 01 de Julio de 2016, se 
empieza con la recopilación de información de la empresa para realizar el estado de 
situación inicial el que nos perimirá conocer la situación financiera, la actividad 
principal de la empresa es la fabricación de prendas de vestir.  
Tiene estimado producir en este mes 2000 prendas para lo cual se procede a realizar la 
orden de requisición en el que se detalla la materia prima que se va a utilizar en este 
proceso de confección, es responsabilidad del bodeguero verificar los inventarios para 
saber con el stock que se cuenta y de ser necesario realizar las respectivas adquisiciones 
como es la compra de materiales. 
El 04/07/2016 se compra a Multitelas Cía. Ltda. según factura de compra # 001-001-
0001086. Tela Moreti 1500 metros cada uno a  $4.75; tela de forro 200 metros cada uno 
a $1.5; tela Cambrish 500 metros cada uno a $5.25; pelón pegable 100 metros cada uno 
a $1.5; no incluye iva. Se cancela con un cheque de $2500 del banco Machala y a 
crédito $9026. 
El 04/07/2016 se compra a Elva Zuñiga según factura de compra # 001-001-0000251. 
Cierres de 15 cm. 1000 cada uno a $0.25; garras para pretina 800 unidades cada uno a 
$0.10; reata para pretina 500 unidades cada una  a $0.08; instrucción de lavado 500 
unidades cada una a $0.08; inec y ruc 500 unidades cada una a $0.08; etiqueta de cartón 
para pretina 1000 unidades cada una $0.10; etiqueta de cartón para bolsillo 1000 
unidades cada uno a $0.15; plastiflecha tiki taka 3000 unidades a $0.01 cada uno; reata 
zigzag 150 metros a $0.10 cada uno; etiqueta bordada interna cuadrada marca energy 




cada una; instrucción de lavado marca energy 400 unidades a $0.08 cada una; inec y ruc 
talla M 400 unidades a $ 0.08; etiquetas de cartón marca energy 300 unidades cada una 
$0.10; no incluye iva. Se cancela con cheque del banco pichincha $500 y a crédito 
$506.83. 
El 04/07/2016 se compra a Austrodiseti S.A., según factura de compra # 001-001-
00004501. Botón plateado 1000 unidades  a $0.02 cada uno; remache plateado 10000 
unidades a $ 0.01 cada uno; botón remarcado marca Energy 5000 unidades a $ 0.02 
cada uno; no incluye iva. Se cancela la totalidad de la factura con cheque banco 
Pichincha,  
Cuando se hacen las adquisiciones debemos realizar las retenciones a nuestros 
proveedores ya que la empresa está obligada a llevar contabilidad y es un agente de 
retención. 
Estas transacciones van registradas en el libro diario con el documento soporte que es la 
factura de compra. 
A continuación pasamos al proceso de producción. El 05/07/2016 se corta la cantidad 
de 1500 pantalones y 500 camisas es así como se registra el ingreso de inventario de 
productos en proceso cortes afectando a la cuenta inventario de materia prima directa, a 
la mano de obra directa y a los costos generales de fabricación. 
El 10/07/2016 las prendas que ya están cortadas pasan al área de confección, el asiento 
es registrado como inventario de productos en proceso confecciones y afecta a la cuenta 
inventario de productos en proceso cortes. También se determina los valores de materia 
prima que se va a utilizar, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. 
El 16/07/2016 las prendas pasan al inventario de productos en proceso terminados y ésta 
afecta al inventario de productos en proceso confecciones. 
Se establece los valores que corresponde a la mano de obra directa y a los costos 





Dentro de los movimientos de la empresa se registran varios gastos. Como a 
continuación se detalla: 
La empresa paga $18 de agua, $45 energía eléctrica, teléfono e internet $51.19, arriendo 
$1745 más iva, gas $22.8, mantenimiento de maquinaria $1026, aceite para las 
máquinas $22.8, fundas quintaleras y cinta de embalaje $28.67, útiles de oficina $57, 
alarma $68.4, combustible $ 222.30, mantenimiento de vehículos $324.90, bordado 
$85.5, lavado de las prendas de vestir $3767,70  se determina los valores que  afectan al 
área administrativa, ventas o costos indirectos de fabricación. 
La contadora es quien se encarga de realizar el rol de pagos de cada trabajador y 
provisionar los beneficios de ley. 
Los sueldos y salarios por pagar de los trabajadores es de $ 6438.53, los beneficios 
sociales por pagar es de $1265.81 y el aporte al IESS es de $2128.18. Estableciendo los 
valores correspondientes al área administrativa, ventas y mano de obra.  
El 22/07/2016 la empresa realiza una venta con factura # 001-001-000001 al señor 
Byron Espín persona natural no obligada a llevar contabilidad. Se vende 20 pantalones 
jeans caballero talla 28, 20 pantalones jeans caballero talla 30, 20 pantalones jeans 
caballero talla 32, 20 camisas energy; cada una a $25 mas iva. Nos cancelan en efectivo. 
El 22/07/2016 según factura # 00-001-000002 se realiza una venta al señor Germán 
Toapanta, persona natural obligada a llevar contabilidad. Se vende 135 pantalones jeans 
caballero talla 28 a $25 cada uno, 135 pantalones  jeans caballero talla 30 a $25 cada 
uno, 135 pantalones jeans caballero talla 32 a $25 cada uno, 240 camisas energy cada 
una a $25, más iva. Nos cancela con cheque del banco Pichincha $2000 y cheque de 
banco Machala $16221,25. 
El 22/07/2016 según factura # 001-001-000003 se realiza una venta a la señora Mercy 
Espín persona natural no obligada a llevar contabilidad. Se vende 140 pantalones jeans 
caballero talla 28 a $25 cada uno, 140 pantalones jeans caballero talla 30 a $25 cada 
uno, 140 pantalones jeans caballero talla 32 a $25 cada uno, 140 camisas a $25 cada 




El 22/07/2016 según factura # 001-001-000004 se realiza una venta a Norma Tufiño 
persona natural obligada a llevar contabilidad. Se vende 180 pantalón jeans caballero 
talla 28 a $25 cada uno, 190 pantalón jeans caballero talla 30 a $25 cada uno, 195 
pantalón jeans caballero talla 32 a $25 cada uno, 75 camisas energy a $25 cada una, más 
iva. Nos cancelan en efectivo $1500 y a crédito la diferencia. 
Luego registrar las ventas de determina el costo de venta, para finalizar realizamos los 







FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
 01/07/216 1       
 
CAJA   200,00   
  CAJA CHICA   50,00   
  BANCOS   8000,00   
  Banco Pichincha 3500,00     
  Banco Machala 4500,00     
  CLIENTES   3700,00   
  Sr. Byron Espín 400,00     
  Sra. Mercy Espín 900,00     
  Sra. Eliza Mantilla 500,00     
  Sr. Germán Toapanta 1200,00     
  Sra. Norma Tufino 700,00     
  CUENTAS POR COBRAR   2350,00   
  Sr. Omar Torres 1500,00     
  Sra. Anita Cuaces 850,00     
  DOCUMENTOS POR COBRAR   1100,00   
  Sr. Pedro Acosta 600,00     
  Sra. Sarita Pérez 500,00     
  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   5953,70   
  Tela moreti 3680,00     
  Forro 150,00     
  Cierres 15 cm 200,00     
  Hilo pinto 75 azul 29,20     
  Hilo pinto 20/2 azul 39,00     
  Hilo pinto 20/3 azul 33,00     
  Hilo pinto 75 canela 29,20     
  Hilo pinto 20/2 canela 23,40     
  Hilo pinto 20/3 canela 66,00     
  Tela Cambrish 1470,00     
  Hilo Pinto  75 21,90     
  Pelón pegable blanco 120,00     
  Reata zigzag 40,00     
  Botón remarcado marca Energy 32,00     
  Botón plateado 20,00     
  
INVENTARIO DE MATERIALES 




  Garras para pretina 100,00     
  Reata para pretina  interna 96,00     
  Instrucción de lavado 96,00     
  Inec y ruc  96,00     
  Remache plateado 30,00     
  Etiqueta de cartón pretinera 80,00     
  Etiqueta de cartón para el bolsillo 120,00     
  Plastiflecha tiki taka 19,00     
  Códigos pantalón 30,00     
  Fundas de Celofán 12*18 140,00     
  
Etiqueta bordada interna cuadrada marca 
Energy 15,00     
  Etiqueta bordada interna talla M 4,50     
  Instrucción de lavado marca Energy 12,00     
  Inec y Ruc  Talla M 12,00     
  Etiqueta de cartón marca Energy 30,00     
  Piola engrasada marca EKA 0,50     
  Códigos camisa 30,00     
  Fundas de celofán 10*16 60,00     
  
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN 
PROCESO CORTES   0,00   
  
Inventario de productos en proceso 
pantalón caballero moda corte talla 28 0,00     
  
Inventario de productos en proceso 
pantalón caballero moda corte talla 30 0,00     
  
Inventario de productos en proceso 
pantalón caballero moda corte talla 32 0,00     
  
Inventario de productos en proceso camisas 
talla M corte 0,00     
  
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN 
PROCESO CONFECCIONES   0,00   
  
Inventario de productos en proceso 
pantalón caballero moda confección talla 
28 0,00     
  
Inventario de productos en proceso 
pantalón caballero moda confección talla 
30 0,00     
  
Inventario de productos en proceso 






Inventario de productos en proceso camisas 
talla M confección 0,00     
  
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN 
PROCESO TERMINADOS   0,00   
  
Inventario de productos en proceso 
pantalón caballero moda terminados talla 
28 0,00     
  
Inventario de productos en proceso 
pantalón caballero moda terminados talla 
30 0,00     
  
Inventario de productos en proceso 
pantalón caballero moda terminados talla 
32 0,00     
  
Inventario de productos en proceso camisas 
talla M terminados 0,00     
  
INVENTARIO DE PRODUCTOS 
TERMINADOS   0,00   
  
Inventario de productos en terminados 
pantalón caballero moda talla 28 0,00     
  
Inventario de productos en terminados 
pantalón caballero moda talla 30 0,00     
  
Inventario de productos en terminados 
pantalón caballero moda talla 32 0,00     
  
Inventario de productos en terminados 
camisas talla M  0,00     
  
INVENTARIO DE SUMINISTROS DE 
OFICINA   49,00   
  Esferos 20,00     
  Lápices 15,00     
  Resma de hojas 6,00     
  Marcadores 8,00     
  MAQUINARIA Y EQUIPO   25400,00   
  Cortadora Vertical 8" de tela s/marca 800,00     
  Arrugadora textil 220v 3000,00     
  
Esmeril de banco tomate para hacer 
manualidades de jeans Modelo ESBA-
1/4X5 100,00     





Compresor modelo CL 6506016 Coleman 
Powermate 800,00     
  
Máquina Recta 1 aguja KAULIN L 918-
M1 Model WS40 Style N.AB221 390,00     
  
Máquina Recta GK31016-02BB serial 
N.2005802 Marca Yamaha 400,00     
  
Máquina Recta liviana Serial N. 11401273 
1 aguja SINGER 800,00     
  
Máquina recta pesada Marca JUKI 1 aguja 
DDL-8700 400,00     
  Máquina doble aguja Siruba liviana 650,00     
  Máquina doble aguja Siruba pesada 650,00     
  
Máquina Overlock liviana 
(JONTEX)SERIES MO-8702 agujas 
N.8MIEJ46688 1200,00     
  Máquina Overlock pesada (JONTEX) 1200,00     
  
Máquina Recubridora Marca JUKI DDL-
8700 550,00     
  
Máquina cerradora de codo liviana marca 
Tomy 2500,00     
  
Máquina cerradora de codo pesada marca 
Tomy 2650,00     
  Máquina SIGSAG CN 2033 R CONSEW 500,00     
  
Máquina Ojaladora SIRUBA Model 
WS720 STYLE N.48-421 1500,00     
  
Máquina ojaladora pesada PPAF F 21012-
PPAFF 21013 1500,00     
  
Máquina botonera SIRUBA KAULIN 
PKSII-CMFG N. 990959 700,00     
  
Máquina Remachadora XINDING 
MODEL YU 50 960,00     
  Máquina Remachadora manual 400,00     
  
Planchas color azul SILVER STAR BSP-
600, BSP 300 600,00     
  Máquina codificadora de tela  150,00     
  
Máquina de plastiflecha tiki taka serial 
#f70000223 1500,00     
  Máquina codificadora Model: LP 2844 400,00     





  MUEBLES Y ENSERES   8837,50   
  Mesa de corte largo12*4 metros 1200,00     
  
Mesas para planchado con soporte metálico 
4*2 metros 600,00     
  Mesas para terminado 8*8 metros 300,00     
  Mesitas para la producción 200,00     
  Burros para la producción 160,00     
  Burro de tela de metal cilíndrico negro 200,00     
  Escritorio color azul tres cajones 200,00     
  Escritorio en L color negro 750,00     
  Escritorios de madera 600,00     
  Sillas con espaldar 57,50     
  Silla giratoria 400,00     
  Silla giratoria gerencial 120,00     
  Sillón de recepción 3 asientos color negro 450,00     
  Sillón de recepción 2 asientos color negro 400,00     
  Estantería  2,16*2,31 3000,00     
  
Mostrador de vidrio 1,18 largo*50 ancho 3 
divisiones 200,00     
  
EQUIPO DE COMPUTO Y 
SOFTWARE   6050,00   
  Equipo de computo 5000,00     
  Impresora panasonic 600,00     
  Impresora epson 450,00     
  VEHÍCULOS   59990,00   
  Camioneta furgoneta 29990,00     
  Automóvil green wall 30000,00     
  
Depreciación Acumulada Maquinaria y 
Equipo     2286,00 
  
Depreciación Acumulada Muebles y 
Enseres     1659,38 
  Depreciación Acumulada Herramientas     1095,12 
  
Depreciación Acumulada Equipo de 
Computación y Software     544,50 
  Depreciación Acumulada Vehículos     5399,10 
      PROVEEDORES     1550,00 
      Pasamanería 200,00     




      Eka 200,00     
      Distribuciones Zuñiga 600,00     
      Distribuciones Paredes 150,00     
      CUENTAS POR PAGAR     200,00 
      IVA EN VENTAS     2000 
      RETENCION IVA POR PAGAR 30%     100 
  
RÉSTAMOS DE EMPLEADOS IESS 
POR PAGAR     100 
       IESS POR PAGAR     750 
      IRF POR PAGAR 1%     150 
      Sueldos y Salarios por Pagar     1000,00 
  
BENEFICIOS SOCIALES POR 
PAGAR     1000,00 
      Décimo Tercer sueldo por Pagar 500,00     
      Décimo Cuarto sueldo por Pagar 500,00     
  15% Participaciones a empleados por pagar     200,00 
      Fondos de Reserva por pagar     100,00 
      DOCUMENTOS POR PAGAR     1000 
      HIPOTECAS POR PAGAR     377 
      CAPITAL     102040,11 
      RESERVAS     1100 
      Legal 300     
      Facultativa 200     
     Estatutaria 500     
      Otras Reservas 100     
  Según Estado de Situación Inicial       
04/07/2016 2       
  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   10200   
  Tela moreti 7125     
  Tela de forro 300     
  Tela cambrish 2625     
  Pelón pegable 150     
  IVA EN COMPRAS   1428   
      BANCOS     2500 
      Banco Machala 2500     
      CUENTAS POR PAGAR     9026 
      IRF POR PAGAR 1%     102 
  
Según Factura de Compra #001-001-




04/07/2016 3       
  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   265,00   
  Cierres de 15 cm 250     
  reata zigzag 15     
  
INVENTARIO DE MATERIALES 
INDIRECTOS   626   
  Garras para pretina 80     
  Reata para pretina 40     
  Instrucción de lavado 40     
  Inec y Ruc 40     
  
Etiqueta bordada interna cuadrada marca 
Energy 40     
  etiqueta bordada interna talla M 12     
  Instrucción de lavado marca Energy 32     
  Inec y Ruc  Talla M 32     
  Etiqueta de cartón pretina 100     
  etiqueta de cartón para el bolsillo 150     
  Plastiflecha tiki taka 30     
  Etiqueta de cartón marca Energy 30     
  IVA EN COMPRAS   124,74   
      BANCOS     500 
      Banco Pichincha 500     
      CUENTAS POR PAGAR     506,83 
      IRF POR PAGAR 1%     8,91 
  
Según Factura de Compra #001-001-
0000251       
04/07/2016 4       
  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   120   
  Botón plateado 20     
  Botón remarcado marca Energy 100     
  
INVENTARIO DE MATERIALES 
INDIRECTOS   100   
  Remache plateado 100     
  IVA EN COMPRAS   30,8   
      BANCOS     248,6 
      Banco Pichincha 248,6     
      IRF POR PAGAR 1%     2,2 
  
Según Factura de Compra #001-001-




05/07/2016 5       
  
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN 
PROCESO CORTES   12923,58   
  
Inventario de productos en proceso 
pantalón caballero moda corte talla 28 2931,20     
  
Inventario de productos en proceso 
pantalón caballero moda corte talla 30 2978,17     
  
Inventario de productos en proceso 
pantalón caballero moda corte talla 32 3025,15     
  
Inventario de productos en proceso camisas 
talla M corte 3989,06     
  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA     12923,58 
      Tela moreti 8597,02     
      Forro 337,50     
      Tela Cambrish 3839,06     
      Pelón pegable blanco 150     
  Para registrar Materia prima directa       
05/07/2016 6       
  
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN 
PROCESO CORTES   744,61   
  
Inventario de productos en proceso 
pantalón caballero moda corte talla 28 186,15     
  
Inventario de productos en proceso 
pantalón caballero moda corte talla 30 186,15     
  
Inventario de productos en proceso 
pantalón caballero moda corte talla 32 186,15     
  
Inventario de productos en proceso camisas 
talla M corte 186,15     
      MANO DE OBRA DIRECTA     744,61 
  Para registrar la Mano de obra directa       
05/07/2016 7       
  
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN 
PROCESO CORTES   743,32   
  
Inventario de productos en proceso 
pantalón caballero moda corte talla 28 185,83     
  
Inventario de productos en proceso 
pantalón caballero moda corte talla 30 185,83     
  
Inventario de productos en proceso 





Inventario de productos en proceso camisas 
talla M corte 185,83     
  
COSTOS GENERALES DE 
FABRICACIÓN     743,32 
  
Para registrar los costos generales de 
fabricación       
10/07/2016 8       
  
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN 
PROCESO CONFECCIONES   14411,52   
  
Inventario de productos en proceso 
pantalón caballero moda confección talla 
28 3303,18     
  
Inventario de productos en proceso 
pantalón caballero moda confección talla 
30 3350,16     
  
Inventario de productos en proceso 
pantalón caballero moda confección talla 
32 3397,14     
  
Inventario de productos en proceso camisas 
talla M confección 4361,05     
  
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN 
PROCESO CORTES     14411,52 
  
Inventario de productos en proceso 
pantalón caballero moda corte talla 28 3303,18     
  
Inventario de productos en proceso 
pantalón caballero moda corte talla 30 3350,16     
  
Inventario de productos en proceso 
pantalón caballero moda corte talla 32 3397,14     
  
Inventario de productos en proceso camisas 
talla M corte 4361,05     
  
Para registrar los productos en proceso 
confecciones       
10/07/2016 9       
  
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN 
PROCESO CONFECCIONES   615,52   
  
Inventario de productos en proceso 
pantalón caballero moda confección talla 
28 148,05     
  
Inventario de productos en proceso 






Inventario de productos en proceso 
pantalón caballero moda confección talla 
32 148,05     
  
Inventario de productos en proceso camisas 
talla M confección 171,37     
  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA     615,52 
      Cierres de 15 cm 375     
      Hilo pinto 75 azul 5,48     
      Hilo pinto 20/2 azul 5,85     
       Hilo pinto 20/3 azul 8,25     
      Hilo pinto 75 canela 5,48     
      Hilo pinto 20/2 canela 5,85     
      Hilo pinto 20/3 canela 8,25     
      Hilo Pinto  75 1,37     
      Reata zigzag 50     
      Botón remarcado marca Energy 120     
      Botón plateado 30     
  
Para registrar la materia prima en la 
confección       
10/07/2016 10       
  
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN 
PROCESO CONFECCIONES   3230,33   
  
Inventario de productos en proceso 
pantalón caballero moda confección talla 
28 807,58     
  
Inventario de productos en proceso 
pantalón caballero moda confección talla 
30 807,58     
  
Inventario de productos en proceso 
pantalón caballero moda confección talla 
32 807,58     
  
Inventario de productos en proceso camisas 
talla M confección 807,58     
      MANO DE OBRA DIRECTA     3230,33 
  
Para registrar la mano de obra directa en la 
confección       
10/07/2016 11       






Inventario de productos en proceso 
pantalón caballero moda confección talla 
28 1076,31     
  
Inventario de productos en proceso 
pantalón caballero moda confección talla 
30 1076,31     
  
Inventario de productos en proceso 
pantalón caballero moda confección talla 
32 1076,31     
  
Inventario de productos en proceso camisas 
talla M confección 1076,31     
  
COSTOS GENERALES DE 
FABRICACIÓN     4305,25 
  
Para registrar los Costos generales de 
fabricación en la confección       
16/07/2016 12       
  
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN 
PROCESO TERMINADOS   22562,61   
  
Inventario de productos en proceso 
pantalón caballero moda terminados talla 
28 5335,12     
  
Inventario de productos en proceso 
pantalón caballero moda terminados talla 
30 5382,10     
  
Inventario de productos en proceso 
pantalón caballero moda terminados talla 
32 5429,08     
  
Inventario de productos en proceso camisas 
talla M terminados 6416,31     
  
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN 
PROCESO CONFECCIONES     22562,61 
  
Inventario de productos en proceso 
pantalón caballero moda confección talla 
28 5335,12     
  
Inventario de productos en proceso 
pantalón caballero moda confección talla 
30 5382,10     
  
Inventario de productos en proceso 






Inventario de productos en proceso camisas 
talla M confección 6416,31     
  
Para registrar los productos en proceso 
terminados       
16/07/2016 13       
  
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN 
PROCESO TERMINADOS   1264,25   
  
Inventario de productos en proceso 
pantalón caballero moda terminados talla 
28 316,06     
  
Inventario de productos en proceso 
pantalón caballero moda terminados talla 
30 316,06     
  
Inventario de productos en proceso 
pantalón caballero moda terminados talla 
32 316,06     
  
Inventario de productos en proceso camisas 
talla M terminados 316,06     
      MANO DE OBRA DIRECTA     1264,25 
  
Para registrar la mano de obra directa en los 
terminados       
16/07/2016 14       
  
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN 
PROCESO TERMINADOS   5335,96   
  
Inventario de productos en proceso 
pantalón caballero moda terminados talla 
28 1333,99     
  
Inventario de productos en proceso 
pantalón caballero moda terminados talla 
30 1333,99     
  
Inventario de productos en proceso 
pantalón caballero moda terminados talla 
32 1333,99     
  
Inventario de productos en proceso camisas 
talla M terminados 1333,99     
  
COSTOS GENERALES DE 
FABRICACIÓN     5335,96 
  
Para registrar los Costos Generales de 




18/07/2016 15       
  Gastos Administrativos   49,43   
  Gastos Ventas   26,98   
  Costos Generales de Fabricación Control   31,50   
  IVA EN COMPRAS   6,29   
      Servicios Básicos por Pagar     114,19 
  Para registrar el gasto de servicios básicos       
18/07/2016 16       
  Gastos Administrativos   87,25   
  Gastos Ventas   1396,00   
  Costos Generales de Fabricación Control   261,75   
  IVA EN COMPRAS   244,30   
      Arriendo por Pagar     1605,40 
      IRF POR PAGAR 8%     139,60 
      RETENCION IVA POR PAGAR 100%     244,30 
  Para registrar el arriendo por pagar       
18/07/2016 17       
  Costos Generales de Fabricación Control   20   
  IVA EN COMPRAS   2,80   
      Gas por Pagar     21,76 
      IRF POR PAGAR 1%     0,20 
      RETENCION IVA POR PAGAR 30%     0,84 
  Para registrar gasto del gas       
18/07/2016 18       
  Costos Generales de Fabricación Control   900   
  IVA EN COMPRAS   126   
  
Gasto Mantenimiento Maquinaria por 
Pagar     1008,00 
      IRF POR PAGAR 2%     18,00 
  
Para registrar el gasto de mantenimiento de 
maquinaria       
18/07/2016 19       
  Costos Generales de Fabricación Control   20   
  IVA EN COMPRAS   2,8   
  Gasto Aceite para Máquinas por Pagar     22,60 
      IRF POR PAGAR 1%     0,20 
  
Para registrar el gasto de aceite de 
maquinaria       




  Gastos Ventas   25,00   
  IVA EN COMPRAS   3,50   
      Gasto Fundas por Pagar     28,25 
      IRF POR PAGAR 1%     0,25 
  Para registrar el gastos de fundas       
18/07/2016 21       
  Gastos Administrativos   40,00   
  Gastos Ventas   5,00   
  Costos Generales de Fabricación Control   5   
  IVA EN COMPRAS   7,00   
      Gasto Útiles de Oficina por Pagar     54,40 
      IRF POR PAGAR 1%     0,50 
       RETENCION IVA POR PAGAR 30%     2,10 
  Para registrar el gasto de útiles de oficina       
18/07/2016 22       
  Gastos Administrativos   18,00   
  Gastos Ventas   18,00   
  Costos Generales de Fabricación Control   24   
  IVA EN COMPRAS   8,40   
      Gasto Alarma por Pagar     67,20 
      IRF POR PAGAR 2%     1,20 
  Para registrar el gasto de alarma       
18/07/2016 23       
  Gastos Administrativos   19,50   
  Gastos Ventas   126,75   
  Costos Generales de Fabricación Control   48,75   
  IVA EN COMPRAS   27,3   
      Gasto Combustible por Pagar     222,30 
  Para registrar el gasto de combustible       
18/07/2016 24       
  Gastos Administrativos   28,50   
  Gastos Ventas   185,25   
  Costos Generales de Fabricación Control   71,25   
  IVA EN COMPRAS   39,90   
  
    Gasto Mantenimiento Vehículos por 
Pagar     319,20 
      IRF POR PAGAR 2%     5,70 
  
Para registrar el gasto mantenimiento 




18/07/2016 25       
  Costos Generales de Fabricación Control   75   
  IVA EN COMPRAS   10,50   
      Gasto Bordados por Pagar     76,65 
      IRF POR PAGAR 2%     1,50 
      RETENCION IVA POR PAGAR 70%     7,35 
  Para registrar el gasto de bordados       
18/07/2016 26       
  Costos Generales de Fabricación Control   3305   
  IVA EN COMPRAS   462,70   
      Gasto Servicio de Lavado  por Pagar     3701,60 
      IRF POR PAGAR 2%     66,10 
  Para registrar el gasto de lavado       
20/07/2016 27       
  Gastos Administrativos   2148,43   
  Gastos Ventas    2444,89   
  Mano de Obra Directa   5239,18   
      Sueldos y Salarios por Pagar     6438,53 
      Beneficios Sociales por Pagar     1265,81 
      Décimo Tercer sueldo por Pagar 592,54     
      Décimo Cuarto sueldo por Pagar 427,00     
      Vacaciones 246,27     
      IESS por Pagar     2128,16 
  
Para registrar los sueldos y salarios por 
pagar       
20/07/2016 28       
  Costos Generales de Fabricación Control   1385,04   
  
INVENTARIO DE MATERIALES 
INDIRECTOS     1385,04 
      Garra para pretina 150,00     
       Reata para pretina interna 120,00     
      Instrucción de lavado 120,00     
      Inec y ruc 120,00     
      Remache plateado 120,00     
       Etiqueta de cartón pretinera 150,00     
      Etiqueta de cartón para el bolsillo 225,00     
      Plastiflecha tiki taka 30,00     
      Códigos 15,00     





Etiqueta bordada interna cuadrada marca 
Energy 50,00     
  etiqueta bordada interna talla M 15,00     
  Instrucción de lavado marca Energy 40,00     
  Inec y Ruc  Talla M 40,00     
  Etiqueta de cartón marca Energy 50,00     
  Piola engrasada marca EKA 0,04     
  Códigos 5,00     
  Fundas de celofán 10*16 30,00     
  0 0,00     
  
Para registrar los costos generales de 
fabricación en los materiales indirectos        
20/07/2016 29       
  Gastos Administrativos   465,3   
  Gastos Ventas   6388,2   
  Costos Generales de Fabricación Control   4130,60   
  
Depreciación Acumulada Maquinaria y 
Equipo     2286 
  
Depreciación Acumulada Muebles y 
Enseres     1659,38 
  Depreciación Acumulada Herramientas     1095,12 
  
Depreciación Acumulada Equipo de 
Computación y Software     544,5 
  Depreciación Acumulada Vehículos     5399,1 
  Para registrar las depreciaciones       
20/07/2016 30       
  
COSTOS GENERALES DE 
FABRICACIÓN   10384,54   
  Costos Generales de Fabricación Control     10277,89 
  VARIACIÒN     106,65 
  Para registrar la variación       
20/07/2016 31       
  VARIACIÒN   106,65   
  
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN 
PROCESO TERMINADOS     106,65 
  
Inventario de productos en proceso 
pantalón caballero moda terminados talla 
28 26,66     




pantalón caballero moda terminados talla 
30 
  
Inventario de productos en proceso 
pantalón caballero moda terminados talla 
32 26,66     
  
Inventario de productos en proceso camisas 
talla M terminados 26,66     
  
Para registrar variación en inventario de 
productos en proceso terminados       
21/07/2016 32       
  
INVENTARIO DE PRODUCTOS 
TERMINADOS   29056,17   
  
Inventario de productos en terminados 
pantalón caballero moda talla 28 6958,51     
  
Inventario de productos en terminados 
pantalón caballero moda talla 30 7005,49     
  
Inventario de productos en terminados 
pantalón caballero moda talla 32 7052,47     
  
Inventario de productos en terminados 
camisas talla M  8039,70     
  
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN 
PROCESO TERMINADOS     29056,17 
  
Inventario de productos en proceso 
pantalón caballero moda terminados talla 
28 6958,51     
  
Inventario de productos en proceso 
pantalón caballero moda terminados talla 
30 7005,49     
  
Inventario de productos en proceso 
pantalón caballero moda terminados talla 
32 7052,47     
  
Inventario de productos en proceso camisas 
talla M terminados 8039,70     
  Para registrar los productos terminados        
22/07/2016 33       
  CAJA   2280   
       VENTAS     2000 
      IVA EN VENTAS     280 




22/07/2016 34       
  COSTO DE VENTAS   1162,25   
  
INVENTARIO DE PRODUCTOS 
TERMINADOS     1162,25 
  
Inventario de productos en terminados 
pantalón caballero moda talla 28 278,34     
  
Inventario de productos en terminados 
pantalón caballero moda talla 30 280,22     
  
Inventario de productos en terminados 
pantalón caballero moda talla 32 282,10     
  
Inventario de productos en terminados 
camisas talla M  321,59     
  Para registrar el costo de ventas       
22/07/2016 35       
  BANCOS   18221,25   
  BANCO PICHINCHA 2000     
  BANCO MACHALA 16221.25     
  IRF 1% ANTICIPO   161,25   
      VENTAS     16125 
      IVA EN VENTAS     2257,5 
  Para registrar la venta de la factura 002       
22/07/2016 36       
  COSTO DE VENTAS   9533,50   
  
INVENTARIO DE PRODUCTOS 
TERMINADOS     9533,50 
  
Inventario de productos en terminados 
pantalón caballero moda talla 28 1878,80     
  
Inventario de productos en terminados 
pantalón caballero moda talla 30 1891,48     
  
Inventario de productos en terminados 
pantalón caballero moda talla 32 1904,17     
  
Inventario de productos en terminados 
camisas talla M  3859,06     
  Para registrar el costo de ventas       
22/07/2016 37       
  CUENTAS POR COBRAR   15960   
      VENTAS     14000 
      IVA EN VENTAS     1960 




22/07/2016 38       
  COSTO DE VENTAS   8135,73   
  
INVENTARIO DE PRODUCTOS 
TERMINADOS     8135,73 
  
Inventario de productos en terminados 
pantalón caballero moda talla 28 1948,38     
  
Inventario de productos en terminados 
pantalón caballero moda talla 30 1961,54     
  
Inventario de productos en terminados 
pantalón caballero moda talla 32 1974,69     
  
Inventario de productos en terminados 
camisas talla M  2251,12     
  Para registrar el costo de ventas       
22/07/2016 39       
  CAJA    1500   
  CUENTAS POR COBRAR   16580,00   
  IRF 1% ANTICIPO   160,00   
      VENTAS     16000 
      IVA EN VENTAS     2240 
  Para registrar la venta de la factura 004       
22/07/2016 40       
  COSTO DE VENTAS   9123,57   
  
INVENTARIO DE PRODUCTOS 
TERMINADOS     9123,57 
  
Inventario de productos en terminados 
pantalón caballero moda talla 28 2505,06     
  
Inventario de productos en terminados 
pantalón caballero moda talla 30 2662,09     
  
Inventario de productos en terminados 
pantalón caballero moda talla 32 2750,46     
  
Inventario de productos en terminados 
camisas talla M  1205,95     
  Para registrar el costo de ventas       
25/07/2016 41       
  VENTAS   48125,00   
      COSTO DE VENTAS     27955,05 
      UTILIDAD OPERATIVA     20169,95 
  Para registrar la utilidad del ejercicio       




  UTILIDAD OPERATIVA   13472,47   
      GASTOS ADMINISTRATIVOS     2856,41 
      GASTOS VENTAS     10616,07 
  
Para registrar el gasto administrativo y el 
gasto de ventas       
28/07/2016 43       
  UTILIDAD OPERATIVA   6697,48   
  
    15% Participaciones a empleados por 
pagar     1004,62 
      Retención Impuesto a la Renta por Pagar     440,03 
      UTILIDAD DEL EJERCICIO     5252,83 




















INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 
    Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldos  
01/07/2016 Según Estado de Situación Inicial 1 5953,70   5953,7 
04/07/2016 Según Factura de Compra #001-001-0001086 2 10200,00   16153,7 
04/07/2016 Según Factura de Compra #001-001-0000251 3 265,00   16418,7 
04/07/2016 Según Factura de Compra #001-001-00004501 4 120,00   16538,7 
05/07/2016 Para registrar Materia prima directa 5   12923,58 3615,12 
10/07/2016 Botón remarcado marca Energy 9   615,52 2999,60 




INVENTARIO DE MATERIALES INDIRECTOS 
  Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldos  
01/07/2016 Según Estado de Situación Inicial 1 971,00   971,00 
04/07/2016 Según Factura de Compra #001-001-0000251 3 626,00   1597,00 
04/07/2016 Según Factura de Compra #001-001-00004501 4 100,00   1697,00 
20/07/2016 
Para registrar los costos generales de 
fabricación en los materiales indirectos  28   1385,04 311,96 
  TOTAL   1697,00 1385,04   
 
 
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO CORTES 
 Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldos  
01/07/2016 Según Estado de Situación Inicial 1 0,00   0,00 
05/07/2016 Para registrar Materia prima directa 5 12923,58   12923,58 
05/07/2016 Para registrar la Mano de obra directa 6 744,61   13668,19 
05/07/2016 
Para registrar los costos generales de 
fabricación 7 743,32   14411,52 
10/07/2016 
Para registrar los productos en proceso 
confecciones 8   14411,52 0,00 




INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO CONFECCIONES 
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldos  
01/07/2016 Según Estado de Situación Inicial 1 0,00   0,00 
10/07/2016 
Para registrar los productos en proceso 
confecciones 8 14411,52   14411,52 
10/07/2016 Para registrar la materia prima en la confección 9 615,52   15027,04 
10/07/2016 
Para registrar la mano de obra directa en la 
confección 10 3230,33   18257,36 
10/07/2016 
Para registrar los Costos generales de 
fabricación en la confección 11 4305,25   22562,61 
16/07/2016 
Para registrar los productos en proceso 
terminados 12   22562,61 0,00 








 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO TERMINADOS 
 Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldos  
01/07/2016 Según Estado de Situación Inicial 1 0,00   0,00 
16/07/2016 
Para registrar los productos en proceso 
terminados 12 22562,61   22562,61 
16/07/2016 
Para registrar la mano de obra directa en los 
terminados 13 1264,25   23826,86 
16/07/2016 
Para registrar los Costos Generales de 
Fabricación en los terminados 14 5335,96   29162,82 
20/07/2016 
Para registrar variación en inventario de 
productos en proceso terminados 31   106,65 29056,17 
21/07/2016 Para registrar los productos terminados  32   29056,17 0,00 




INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 
  Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldos  
01/07/2016 Según Estado de Situación Inicial 1 0   0 
21/07/2016 Para registrar los productos terminados  32 29056,17   29056,17 
21/07/2016 Para registrar el costo de ventas 34   1162,25 27893,92 
22/07/2016 Para registrar el costo de ventas 36   9533,50 18360,42 
22/07/2016 Para registrar el costo de ventas 38   8135,73 10224,69 
22/07/2016 Para registrar el costo de ventas 40   9123,57 1101,12 




MANO DE OBRA DIRECTA 
    Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldos  
05/07/2016 Para registrar la Mano de obra directa 6   744,61 -744,61 
10/07/2016 
Para registrar la mano de obra directa en la 
confección 10   3230,33 -3974,93 
16/07/2016 
Para registrar la mano de obra directa en los 
terminados 13   1264,25 -5239,18 
20/07/2016 Para registrar los sueldos y salarios por pagar 27 5239,18   0,00 
  TOTAL   5239,18 5239,18   
 
 
COSTOS GENERALES DE FABRICACIÓN 
  Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldos  
05/07/2016 
Para registrar los costos generales de 
fabricación 7   743,32 743,32 
10/07/2016 
Para registrar los Costos generales de 
fabricación en la confección 11   4305,25 5048,58 
16/07/2016 
Para registrar los Costos Generales de 
Fabricación en los terminados 14   5335,96 10384,54 
20/07/2016 Para registrar la variación 30 10384,54   0,00 












. Debe Haber Saldos  
18/07/201
6 Para registrar el gasto de servicios básicos 15 31,50   31,50 
18/07/201
6 Para registrar el arriendo por pagar 16 261,75   293,25 
18/07/201
6 Para registrar gasto del gas 17 20,00   313,25 
18/07/201
6 
Para registrar el gasto de mantenimiento de 
maquinaria 18 900,00   1213,25 
18/07/201
6 Para registrar el gasto de aceite de maquinaria 19 20,00   1233,25 
18/07/201
6 Para registrar el gasto de útiles de oficina 21 5,00   1238,25 
18/07/201
6 Para registrar el gasto de alarma 22 24,00   1262,25 
18/07/201
6 Para registrar el gasto de combustible 23 48,75   1311,00 
18/07/201
6 Para registrar el gasto mantenimiento vehículos 24 71,25   1382,25 
18/07/201
6 Para registrar el gasto de bordados 25 75,00   1457,25 
18/07/201
6 Para registrar el gasto de lavado 26 3305,00   4762,25 
20/07/201
6 
Para registrar los costos generales de fabricación en 
los materiales indirectos  28 1385,04   6147,29 
20/07/201
6 Para registrar las depreciaciones 29 4130,60   10277,89 
20/07/201
6 Para registrar la variación 30   10277,89 0,00 
  TOTAL   
10277,8




    
Fecha Detalle 
Ref
. Debe Haber Saldos  
20/07/201
6 Para registrar la variación 30   106,65 -106,65 
20/07/201
6 
Para registrar variacion en inventario de productos 
en proceso terminados 31 106,65   0,00 
  TOTAL   106,65 106,65   
 
 
COSTO DE VENTAS 
    Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldos  
22/07/2016 Para registrar el costo de ventas 34 1162,25   1162,25 
22/07/2016 Para registrar el costo de ventas 36 9533,50   10695,75 
22/07/2016 Para registrar el costo de ventas 38 8135,73   18831,48 
22/07/2016 Para registrar el costo de ventas 40 9123,57   27955,05 
25/07/2016 Para registrar la utilidad del ejercicio 41   27955,05 0,00 




ORDEN DE REQUISICIÓN 
EMPRESA EL NIÑO DISTRIBUCIONES 
 
En la empres el Niño Distribuciones se realiza la orden de requisición para la 
elaboración de 2000 prendas; 1500 pantalones para caballero en las tallas 28, 30, 32 y 
500 camisas para caballero en la talla M. 
A continuación se presenta la orden de requisición para el área de producción dividido 
en corte, confección y terminado. 
 
INSUMOS PARA PANTALON CABALLERO 
TALLA 28 
SE IDENTIFICA LOS COLORES PARA 
CADA UNO DE LOS PRODUCTOS QUE 
SE REALIZAN DESDE LA FABRICA. 
INSUMOS PARA PANTALON CABALLERO 
TALLA 30 
INSUMOS PARA PANTALON CABALLERO 
TALLA 32 
CAMISA CABALLERO MARCA ENERGY 
TALLA M 
 
Corte Unidad  CANT P.U. P T 
Tela moreti 1,20 600 4,70 2818,70 
Tela moreti 1,22 610 4,70 2865,67 
Tela moreti 1,24 620 4,70 2912,65 
Forro blanco de ancho 1,70 0,15 75 1,50 112,50 
Forro blanco de ancho 1,70 0,15 75 1,50 112,50 
Forro blanco de ancho 1,70 0,15 75 1,50 112,50 
Tela cambrish 1,50 750 5,12 3839,06 
Pelón pegable blanco 0,20 100 1,50 150,00 
TOTAL       12923,58 
 
Confección Unidad  CANT P.U. P T 
Cierre Rey 15 cm 1 500 0,25 125,00 
Cierre Rey 15 cm 1 500 0,25 125,00 
Cierre Rey 15 cm 1 500 0,25 125,00 
Hilo Pinto Azul calibre 20/3 de 4000 metros 0,001 0,50 5,50 2,75 
Hilo Pinto Azul calibre 20/3 de 4000 metros 0,001 0,50 5,50 2,75 
Hilo Pinto Azul calibre 20/3 de 4000 metros 0,001 0,50 5,50 2,75 




Hilo Pinto Azul calibre 20/2 de 4000 metros 0,001 0,50 3,90 1,95 
Hilo Pinto Azul calibre 20/2 de 4000 metros 0,001 0,50 3,90 1,95 
Hilo Pinto Azul calibre 75 de 4000 metros 0,001 0,50 3,65 1,83 
Hilo Pinto Azul calibre 75 de 4000 metros 0,001 0,50 3,65 1,83 
Hilo Pinto Azul calibre 75 de 4000 metros 0,001 0,50 3,65 1,83 
Hilo Pinto 75 0,00075 0,38 3,65 1,37 
Hilo Pinto Canela calibre 20/3 de 4000 metros 0,001 0,50 5,50 2,75 
Hilo Pinto Canela calibre 20/3 de 4000 metros 0,001 0,50 5,50 2,75 
Hilo Pinto Canela calibre 20/3 de 4000 metros 0,001 0,50 5,50 2,75 
Hilo Pinto Canela calibre 20/2 de 4000 metros 0,001 0,50 3,90 1,95 
Hilo Pinto Canela calibre 20/2 de 4000 metros 0,001 0,50 3,90 1,95 
Hilo Pinto Canela calibre 20/2 de 4000 metros 0,001 0,50 3,90 1,95 
Hilo Pinto Canela calibre 75 de 4000 metros 0,001 0,50 3,65 1,83 
Hilo Pinto Canela calibre 75 de 4000 metros 0,001 0,50 3,65 1,83 
Hilo Pinto Canela calibre 75 de 4000 metros 0,001 0,50 3,65 1,83 
Garra para pretina 1 500 0,10 50,00 
Garra para pretina 1 500 0,10 50,00 
Garra para pretina 1 500 0,10 50,00 
Reata para pretina interna 1 500 0,08 40,00 
Reata para pretina interna 1 500 0,08 40,00 
Reata para pretina interna 1 500 0,08 40,00 
Reata zigzag 1 500 0,10 50,00 
Instrucción de lavado 1 500 0,08 40,00 
Instrucción de lavado 1 500 0,08 40,00 
Instrucción de lavado 1 500 0,08 40,00 
Inec y ruc 1 500 0,08 40,00 
Inec y ruc 1 500 0,08 40,00 
Inec y ruc 1 500 0,08 40,00 
Etiqueta bordada interna cuadrada marca 
Energy 1 500 0,10 50,00 
Etiqueta bordada interna talla M 1 500 0,03 15,00 
Instrucción de lavado marca Energy 1 500 0,08 40,00 
Inec y Ruc  Talla M 1 500 0,08 40,00 
Botón remarcado marca Energy 12 6000 0,02 120,00 





Terminados Unidad  CANT P.U. P T 
Lavado 1 500 1,90 950,00 
Lavado 1 500 1,90 950,00 
Lavado 1 500 1,90 950,00 
Lavado 1 500 0,91 455,00 
Botón plateado 1 500 0,02 10,00 
Botón plateado 1 500 0,02 10,00 
Botón plateado 1 500 0,02 10,00 
Remache plateado 8 4000 0,01 40,00 
Remache plateado 8 4000 0,01 40,00 
Remache plateado 8 4000 0,01 40,00 
Etiqueta de cartón pretinera 1 500 0,1 50,00 
Etiqueta de cartón pretinera 1 500 0,1 50,00 
Etiqueta de cartón pretinera 1 500 0,1 50,00 
Etiqueta de cartón para el bolsillo 1 500 0,15 75,00 
Etiqueta de cartón para el bolsillo 1 500 0,15 75,00 
Etiqueta de cartón para el bolsillo 1 500 0,15 75,00 
Plastiflecha tiki taka 2 1000 0,01 10,00 
Plastiflecha tiki taka 2 1000 0,01 10,00 
Plastiflecha tiki taka 2 1000 0,01 10,00 
Códigos 1 500 0,01 5,00 
Códigos 1 500 0,01 5,00 
Códigos 1 500 0,01 5,00 
Fundas de Celofán 12*18 1 500 0,07 35,00 
Fundas de Celofan 12*18 1 500 0,07 35,00 
Fundas de Celofán 12*18 1 500 0,07 35,00 
Etiqueta de cartón marca Energy 1 500 0,10 50,00 
Piola engrasada marca EKA 0,004 2 0,02 0,04 
Códigos 1 500 0,01 5,00 
Fundas de celofán 10*16 1 500 0,06 30,00 
TOTAL 








         
Fecha Detalle 
Entradas Salidas Saldos 
Cantidad 
Precio 
Unitario Total Cantidad 
Precio 
Unitario Total Cantidad 
Precio 
Unitario Total 
01/07/2016 Estado de Situación Inicial 800 4,60 3680       800 4,60 3680,00 
04/07/2016 Según Factura de Compra #001-001-0001086 1500 4,75 7125       2300 4,70 10805,00 





         
Fecha Detalle 
Entradas Salidas Saldos 
Cantidad 
Precio 
Unitario Total Cantidad 
Precio 
Unitario Total Cantidad 
Precio 
Unitario Total 
01/07/2016 Estado de Situación Inicial 100 1,5 150       100 1,5 150 
04/07/2016 Según Factura de Compra #001-001-0001086 200 1,5 300       300 1,5 450 




CIERRES 15 CM 
         
Fecha Detalle 
Entradas Salidas Saldos 
Cantidad 
Precio 
Unitario Total Cantidad 
Precio 
Unitario Total Cantidad 
Precio 
Unitario Total 
01/07/2016 Estado de Situación Inicial 800 0,25 200       800 0,25 200 
04/07/2016 Según Factura de Compra #001-001-0000251 1000 0,25 250       1800 0,25 450 








HILO PINTO 75 AZUL 
         
Fecha Detalle 
Entradas Salidas Saldos 
Cantidad 
Precio 
Unitario Total Cantidad 
Precio 
Unitario Total Cantidad 
Precio 
Unitario Total 
01/07/2016 Estado de Situación Inicial 8 3,65 29,20       8 3,65 29,20 




HILO PINTO 20/2 AZUL 
         
Fecha Detalle 
Entradas Salidas Saldos 
Cantidad 
Precio 
Unitario Total Cantidad 
Precio 
Unitario Total Cantidad 
Precio 
Unitario Total 
01/07/2016 Estado de Situación Inicial 10 3,90 39,00       10 3,90 39,00 




HILO PINTO 20/3 AZUL 
         
Fecha Detalle 
Entradas Salidas Saldos 
Cantidad 
Precio 
Unitario Total Cantidad 
Precio 
Unitario Total Cantidad 
Precio 
Unitario Total 
01/07/2016 Estado de Situación Inicial 6 5,50 33,00       6 5,50 33,00 









         
Fecha Detalle 
Entradas Salidas Saldos 
Cantidad 
Precio 
Unitario Total Cantidad 
Precio 
Unitario Total Cantidad 
Precio 
Unitario Total 
01/07/2016 Estado de Situación Inicial 3000 0,01 30,00       3000 0,01 30,00 
04/07/2016 Según Factura de Compra #001-001-0004501 10000 0,01 100,00       13000 0,01 130,00 
20/07/2016 
Para registrar los costos generales de fabricación en 





         
Fecha Detalle 
Entradas Salidas Saldos 
Cantidad 
Precio 
Unitario Total Cantidad 
Precio 
Unitario Total Cantidad 
Precio 
Unitario Total 
01/07/2016 Estado de Situación Inicial 1000 0,02 20,00       1000 0,02 20,00 
04/07/2016 Según Factura de Compra #001-001-0004501 1000 0,02 20,00       2000 0,02 40,00 




BOTÓN REMARCADO ENERGY 
         
Fecha Detalle 
Entradas Salidas Saldos 
Cantidad 
Precio 
Unitario Total Cantidad 
Precio 
Unitario Total Cantidad 
Precio 
Unitario Total 
01/07/2016 Estado de Situación Inicial 1600 0,02 32,00       1600 0,02 32,00 
04/07/2016 Según Factura de Compra #001-001-0004501 5000 0,02 100,00       6600 0,02 132,00 









INSTRUCCIÓN DE LAVADO 
         
Fecha Detalle 
Entradas Salidas Saldos 
Cantidad 
Precio 
Unitario Total Cantidad 
Precio 
Unitario Total Cantidad 
Precio 
Unitario Total 
01/07/2016 Estado de Situación Inicial 1200 0,08 96,00       1200 0,08 96,00 
04/07/2016 Según Factura de Compra #001-001-0000251 500 0,08 40,00       1700 0,08 136,00 
20/07/2016 
Para registrar los costos generales de fabricación en 





ETIQUETA DE CARTÓN ENERGY 
         
Fecha Detalle 
Entradas Salidas Saldos 
Cantidad 
Precio 
Unitario Total Cantidad 
Precio 
Unitario Total Cantidad 
Precio 
Unitario Total 
01/07/2016 Estado de Situación Inicial 300 0,1 30       300 0,1 30,00 
04/07/2016 Según Factura de Compra #001-001-0000251 300 0,1 30       600 0,1 60,00 
20/07/2016 
Para registrar los costos generales de fabricación en 




BALANCE DE COMPROBACIÓN 
EMPRESA EL NIÑO DISTRIBUCIONES  
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2016 
   
CUENTAS 
SALDOS 
DEUDOR + ACREEDOR - 
CAJA 3980   
CAJA CHICA 50   
BANCOS 22972,65   
CLIENTES 3700   
CUENTAS POR COBRAR 34890   
DOCUMENTOS POR COBRAR 1100   
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 2999,60   
INVENTARIO DE MATERIALES INDIRECTOS 311,96   
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 1101,12   
INVENTARIO DE SUMINISTROS DE OFICINA 49   
MAQUINARIA Y EQUIPO 25400   
MUEBLES Y ENSERES 8837,5   
EQUIPO DE COMPUTO Y SOFTWARE 6050   
VEHÍCULOS 59990   
Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo   -4572 
Depreciación Acumulada Muebles y Enseres   -3318,75 
Depreciación Acumulada Herramientas   -2190,24 
Depreciación Acumulada Equipo de Computación y Software   -1089 
Depreciación Acumulada Vehículos   -10798,2 
PROVEEDORES   -1550 
CUENTAS POR PAGAR   -9732,83 
IVA EN VENTAS   -8737,5 
RETENCION IVA POR PAGAR 30%   -102,94 
RETENCION IVA POR PAGAR 70%   -7,35 
RETENCION IVA POR PAGAR 100%   -244,3 
PRÉSTAMOS DE EMPLEADOS IESS POR PAGAR   -100 
IRF POR PAGAR 1%   -264,26 
IRF POR PAGAR 2%   -92,50 
IRF POR PAGAR 8%   -139,6 
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR   -2265,81 
15% Participaciones a empleados por pagar   -200,00 
Fondos de Reserva por pagar   -100,00 
DOCUMENTOS POR PAGAR   -1000 
HIPOTECAS POR PAGAR   -377 
CAPITAL   -102040,11 
RESERVAS   -1100 
IVA EN COMPRAS 2525,03   




Gastos Ventas 10616,07   
Servicios Básicos por Pagar   -114,19 
Arriendo por Pagar   -1605,40 
Gas por Pagar   -21,76 
Gasto Mantenimiento Maquinaria por Pagar   -1008,00 
Gasto Aceite para Máquinas por Pagar   -22,60 
Gasto Fundas por Pagar   -28,25 
Gasto Útiles de Oficina por Pagar   -54,40 
Gasto Alarma por Pagar   -67,20 
Gasto Combustible por Pagar   -222,30 
Gasto Mantenimiento Vehículos por Pagar   -319,20 
Gasto Bordados por Pagar   -76,65 
Gasto Servicio de Lavado  por Pagar   -3701,60 
Sueldos y Salarios por Pagar   -7438,53 
IESS por Pagar   -2878,16 
 VENTAS   -48125,00 
COSTO DE VENTAS 27955,05   
IRF 1% ANTICIPO 321,25   








ESTADO DE RESULTADOS 
EMPRESA EL NIÑO DISTRIBUCIONES 
AL 31 DE JULIO DE 2016 
 
  VENTAS   48125,00 
- COSTOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y VENDIDOS   27955,05 
= UTILIDAD OPERATIVA   20169,95 
  GASTOS OPERATIVOS    13472,47 
+ Gastos Administrativos 2856,41   
+ Gastos ventas  10616,07   
= BASE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES    6697,48 
- 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR   1004,62 
= BASE RETENCIÓN EN LA FUENTE   5692,86 
- RETENCIÓN EN LA FUENTE   440,03 











EMPRESA EL NIÑO DISTRIBUCIONES  
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2016 
CAJA 3980,00   
CAJA CHICA 50,00   
BANCOS 22972,65   
CLIENTES 3700,00   
CUENTAS POR COBRAR 34890,00   
DOCUMENTOS POR COBRAR 1100,00   
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 2999,60   
INVENTARIO DE MATERIALES INDIRECTOS 311,96   
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 1101,12   
INVENTARIO DE SUMINISTROS DE OFICINA 49,00   
MAQUINARIA Y EQUIPO 25400,00   
MUEBLES Y ENSERES 8837,50   
EQUIPO DE COMPUTO Y SOFTWARE 6050,00   
VEHÍCULOS 59990,00   
Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo   -4572,00 
Depreciación Acumulada Muebles y Enseres   -3318,75 
Depreciación Acumulada Herramientas   -2190,24 
Depreciación Acumulada Equipo de Computación y Software   -1089,00 
Depreciación Acumulada Vehículos   -10798,20 
PROVEEDORES   -1550,00 
CUENTAS POR PAGAR   -9732,83 
IVA EN VENTAS   -8737,50 
RETENCION IVA POR PAGAR 30%   -102,94 
RETENCION IVA POR PAGAR 70%   -7,35 
RETENCION IVA POR PAGAR 100%   -244,30 
PRÉSTAMOS DE EMPLEADOS IESS POR PAGAR   -100,00 
IRF POR PAGAR 1%   -264,26 
IRF POR PAGAR 2%   -92,50 
IRF POR PAGAR 8%   -139,60 
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR   -2265,81 
15% Participaciones a empleados por pagar   -1204,62 
Fondos de Reserva por pagar   -100,00 
DOCUMENTOS POR PAGAR   -1000,00 
HIPOTECAS POR PAGAR   -377,00 
CAPITAL   -102040,11 
RESERVAS   -1100,00 
IVA EN COMPRAS 2525,03   
Servicios Básicos por Pagar   -114,19 
Arriendo por Pagar   -1605,40 
Gas por Pagar   -21,76 
Gasto Mantenimiento Maquinaria por Pagar   -1008,00 
Gasto Aceite para Máquinas por Pagar   -22,60 
Gasto Fundas por Pagar   -28,25 
Gasto Útiles de Oficina por Pagar   -54,40 
Gasto Alarma por Pagar   -67,20 
Gasto Combustible por Pagar   -222,30 
Gasto Mantenimiento Vehículos por Pagar   -319,20 
Gasto Bordados por Pagar   -76,65 
Gasto Servicio de Lavado  por Pagar   -3701,60 
Sueldos y Salarios por Pagar   -7438,53 
IESS por Pagar   -2878,16 
COSTO DE VENTAS 0,00   
IRF 1% ANTICIPO 321,25   
Utilidad del Ejercicio   -5252,83 
Retención Impuesto a la Renta por Pagar   -440,03 





ESTADO DE SITUACIÓN FINAL 
EMPRESA EL NIÑO DISTRIBUCIONES 
AL 31 DE JULIO DE 2016 
1 ACTIVO       
1.1 CORRIENTE       
  DISPONIBLE     27002,65 
1.1.01 CAJA   3980,00   
1.1.02 CAJA CHICA   50,00   
1.1.03 BANCOS   22972,65   
1.1.03.01 Banco Pichincha 4751,40     
1.1.03.02 Banco Machala 18221.25     
    
 
    
  EXIGIBLE     39690,00 
1.1.05 CLIENTES   3700,00   
1.1.05.01 Sr. Byron Espín 400,00     
1.1.05.02 Sra. Mercy Espín 900,00     
1.1.05.03 Sra. Eliza Mantilla 500,00     
1.1.05.04 Sr. Germán Toapanta 1200,00     
1.1.05.05 Sra. Norma Tufino 700,00     
1.1.06 CUENTAS POR COBRAR   34890,00   
1.1.06.01 Sr. Omar Torres 1500,00     
1.1.06.02 Sra. Anita Cuaces 850,00     
1.1.08 DOCUMENTOS POR COBRAR   1100,00   
1.1.08.01 Sr. Pedro Acosta 600,00     
1.1.08.02 Sra. Sarita Pérez 500,00     
          
  REALIZABLE     4461,68 
1.1.09.01 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   2999,60   
1.1.09.01.01 Tela moreti 2207,98     
1.1.09.01.02 Forro 112,50     
1.1.09.01.03 Cierres 15 cm 75,00     
1.1.09.01.04 Hilo pinto 75 azul 23,73     
1.1.09.01.05 Hilo pinto 20/2 azul 33,15     
1.1.09.01.06 Hilo pinto 20/3 azul 24,75     
1.1.09.01.07 Hilo pinto 75 canela 23,73     
1.1.09.01.08 Hilo pinto 20/2 canela 17,55     
1.1.09.01.09 Hilo pinto 20/3 canela 57,75     
1.1.09.01.10 Tela Cambrish 255,94     




1.1.09.01.12 Pelón pegable blanco 120,00     
1.1.09.01.13 Reata zigzag 5,00     
1.1.09.01.14 Botón remarcado marca Energy 12,00     
1.1.09.01.15 Botón plateado 10,00     
1.1.09.02 
INVENTARIO DE MATERIALES 
INDIRECTOS   311,96   
1.1.09.02.01 Garras para pretina 30,00     
1.1.09.02.02 Reata para pretina  interna 16,00     
1.1.09.02.03 Instrucción de lavado 16,00     
1.1.09.02.04 Inec y ruc  16,00     
1.1.09.02.05 Remache plateado 10,00     
1.1.09.02.06 Etiqueta de cartón pretinera 30,00     
1.1.09.02.07 Etiqueta de cartón para el bolsillo 45,00     
1.1.09.02.08 Plastiflecha tiki taka 19,00     
1.1.09.02.09 Códigos 15,00     
1.1.09.02.10 Fundas de Celofán 12*18 35,00     
1.1.09.02.11 
Etiqueta bordada interna cuadrada marca 
Energy 5,00     
1.1.09.02.12 Etiqueta bordada interna talla M 1,50     
1.1.09.02.13 Instrucción de lavado marca Energy 4,00     
1.1.09.02.14 Inec y Ruc  Talla M 4,00     
1.1.09.02.15 Etiqueta de cartón marca Energy 10,00     
1.1.09.02.16 Piola engrasada marca EKA 0,46     
1.1.09.02.17 Códigos 25,00     
1.1.09.02.18 Fundas de celofán 10*16 30,00     
          
1.1.09.06 
INVENTARIO DE PRODUCTOS 
TERMINADOS   1101,12   
1.1.09.06.01 
Inventario de productos terminados pantalón 
caballero moda talla 28 347,93     
1.1.09.06.02 
Inventario de productos  terminados pantalón 
caballero moda talla 30 210,16     
1.1.09.06.03 
Inventario de productos  terminados pantalón 
caballero moda talla 32 141,05     
1.1.09.06.04 
Inventario de productos terminados camisas 
talla M  401,98     
1.1.09.05 
INVENTARIO DE SUMINISTROS DE 
OFICINA   49,00   




1.1.09.05.02 Lápices 15,00     
1.1.09.05.03 Resma de hojas 6,00     
1.1.09.05.04 Marcadores 8,00     
          
1.2 
FIJO TANGIBLE: PROPIEDAD, PLANTA 
Y EQUIPO     78309,31 
1.2.01 MAQUINARIA Y EQUIPO   25400,00   
1.2.01.01 Cortadora Vertical 8" de tela s/marca 800,00     
1.2.01.02 Arrugadora textil 220v 3000,00     
1.2.01.03 
Esmeril de banco tomate para hacer 
manualidades de jeans Modelo ESBA-1/4X5 100,00     
1.2.01.04 Caldero BEACCUP 1000,00     
1.2.01.05 
Compresor modelo CL 6506016 Coleman 
Powermate 800,00     
1.2.01.06 
Máquina Recta 1 aguja KAULIN L 918-M1 
Model WS40 Style N.AB221 390,00     
1.2.01.07 
Máquina Recta GK31016-02BB serial 
N.2005802 Marca Yamaha 400,00     
1.2.01.08 
Máquina Recta liviana Serial N. 11401273 1 
aguja SINGER 800,00     
1.2.01.09 
Máquina recta pesada Marca JUKI 1 aguja 
DDL-8700 400,00     
1.2.01.10 Máquina doble aguja Siruba liviana 650,00     
1.2.01.11 Máquina doble aguja Siruba pesada 650,00     
1.2.01.12 
Máquina overlock liviana (JONTEX)SERIES 
MO-8702 agujas N.8MIEJ46688 1200,00     
1.2.01.13 Máquina Overlock pesada (JONTEX) 1200,00     
1.2.01.14 Máquina Recubridora Marca JUKI DDL-8700 550,00     
1.2.01.15 Máquina cerradora de codo liviana marca Tomy 2500,00     
1.2.01.16 Máquina cerradora de codo pesada marca Tomy 2650,00     
1.2.01.17 Máquina SIGSAG CN 2033 R CONSEW 500,00     
1.2.01.18 
Máquina Ojaladora SIRUBA model WS720 
STYLE N.48-421 1500,00     
1.2.01.19 
Máquina ojaladora pesada PPAF F 21012-
PPAFF 21013 1500,00     
1.2.01.20 
Máquina botonera SIRUBA KAULIN PKSII-
CMFG N. 990959 700,00     
1.2.01.21 
Máquina Remachadora XINDING MODEL YU 




1.2.01.22 Máquina Remachadora manual 400,00     
1.2.01.23 
Planchas color azul SILVER STAR BSP-600, 
BSP 300 600,00     
1.2.01.24 Máquina codificadora de tela  150,00     
1.2.01.25 
Máquina de plastiflecha tiki taka serial 
#f70000223 1500,00     
1.2.01.26 Máquina codificadora model: LP 2844 400,00     
1.2.01.27 
Máquina para hacer ojalillos con base de 
madera 100,00     
1.2.02 MUEBLES Y ENSERES   8837,50   
1.2.02.01 Mesa de corte largo12*4 metros 1200,00     
1.2.02.02 
Mesas para planchado con soporte metálico 4*2 
metros 600,00     
1.2.02.03 Mesas para terminado 8*8 metros 300,00     
1.2.02.04 Mesitas para la producción 200,00     
1.2.02.05 Burros para la producción 160,00     
1.2.02.06 Burro de tela de metal cilíndrico negro 200,00     
1.2.02.07 Escritorio color azul tres cajones 200,00     
1.2.02.08 Escritorio en L color negro 750,00     
1.2.02.09 Escritorios de madera 600,00     
1.2.02.10 Sillas con espaldar 57,50     
1.2.02.11 Silla giratoria 400,00     
1.2.02.12 Silla giratoria gerencial 120,00     
1.2.02.13 Sillón de recepción 3 asientos color negro 450,00     
1.2.02.14 Sillón de recepción 2 asientos color negro 400,00     
1.2.02.15 Estantería  2,16*2,31 3000,00     
1.2.02.16 
Mostrador de vidrio 1,18 largo*50 ancho 3 
divisiones 200,00     
1.2.03 EQUIPO DE COMPUTO Y SOFTWARE   6050,00   
1.2.03.01 Equipo de computo 5000,00     
1.2.03.02 Impresora panasonic 600,00     
1.2.03.03 Impresora epson 450,00     
1.2.04 VEHÍCULOS   59990,00   
1.2.04.01 Camioneta furgoneta 29990,00     
1.2.04.02 Automóvil green wall 30000,00     
          
  FIJO DEPRECIABLE   -21968,19   
1.2.14 Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo -4572,00     




1.2.16 Depreciación Acumulada Herramientas -2190,24     
1.2.17 
Depreciación Acumulada Equipo de 
Computación y Software -1089,00     
1,2,18 Depreciación Acumulada Vehículos -10798,20     
  OTROS ACTIVOS      2846,28 
  IVA EN COMPRAS   2525,03   
  IRF 1% ANTICIPO   321,25   
  TOTAL ACTIVOS     152309,92 
          
          
2 PASIVO       
2.1 PASIVO CORRIENTE       
2.1.01 PROVEEDORES   -1550,00 -24541,71 
2.1.01.01 Pasamanería -200,00     
2.1.01.02 Multitelas -400,00     
2.1.01.03 Eka -200,00     
2.1.01.04 Distribuciones Zuñiga -600,00     
2.1.01.05 Distribuciones Paredes -150,00     
2.1.02 CUENTAS POR PAGAR   -9732,83   
2.1.03 IVA EN VENTAS   -8737,50   
2.1.04 RETENCION IVA 30%   -102,94   
  RETENCION IVA POR PAGAR 70%   -7,35   
  RETENCION IVA POR PAGAR 100%   -244,30   
2.1.05 
PRÉSTAMOS DE EMPLEADOS IESS POR 
PAGAR   -100,00   
2.1.07 IRF POR PAGAR 1%   -264,26   
  IRF POR PAGAR 2%   -92,50   
  IRF POR PAGAR 8%   -139,60   
2.1.08 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR   -2265,81   
2.1.08.02 Décimo Tercer sueldo por Pagar -1092,54     
2.1.08.03 Décimo Cuarto sueldo por Pagar -927,00     
  Vacaciones -246,27     
2.1.08.04 15% Participaciones a empleados por pagar   -1204,62   
2.1.08.06 Fondos de Reserva por pagar   -100,00   
2.2 PASIVO NO CORRIENTE     -19375,27 
2.2.01 DOCUMENTOS POR PAGAR   -1000,00   
2.2.02 HIPOTECAS POR PAGAR   -377,00   
  Servicios Básicos por Pagar   -114,19   




  Gas por Pagar   -21,76   
  Gasto Mantenimiento Maquinaria por Pagar   -1008,00   
  Gasto Aceite para Máquinas por Pagar   -22,60   
  Gasto Fundas por Pagar   -28,25   
  Gasto Útiles de Oficina por Pagar   -54,40   
  Gasto Alarma por Pagar   -67,20   
  Gasto Combustible por Pagar   -222,30   
  Gasto Mantenimiento Vehículos por Pagar   -319,20   
  Gasto Bordados por Pagar   -76,65   
  Gasto Servicio de Lavado  por Pagar   -3701,60   
  Sueldos y Salarios por Pagar   -7438,53   
  Retención Impuesto a la Renta por Pagar   -440,03   
  IESS por Pagar   -2878,16   
  TOTAL PASIVO     -43916,99 
          
3 PATRIMONIO       
3.1 CAPITAL   -102040,11   
3.2 RESERVAS   -1100,00   
3.2.01 Legal -300,00     
3.2.02 Facultativa -200,00     
3.2.03 Estatutaria -500,00     
3.2.04 Otras Reservas -100,00     
  Utilidad del Ejercicio   -5252,83   
  TOTAL PATRIMONIO     -108392,93 









Para finalidad el trabajo de titulación presenta las siguientes conclusiones y 
recomendaciones identificadas en el desarrollo de la propuesta principalmente: 
 La empresa El Niño Distribuciones nace en la ciudad de Ambato en el año 2010 
por la necesidad de generar recursos por parte de su propietario Andrés Vilema, se 
dedica a la producción de prendas de vestir, sus productos principales son camisas 
y pantalones jeans de diferentes modelos para caballeros, solo cuenta con un 
sistema contable comercial solo se registran las compras y ventas para ser 
reportados en las declaraciones lo que ha perjudicado a la empresa, ya que no se 
conoce el costos de producción y el impacto de cada elemento en el Costo. 
 No se cuentan con documentos internos en los cuales se identifiquen que van a 
producir y con qué recursos se lo van a realizar  dichas órdenes de producción, 
adicionalmente no se estima el tiempo ha emplearse y su impacto en el costo. 
 Ausencia de cuadros de distribución de los gastos y costos, donde se establezcan 
cuanto se requiera para cada una de las áreas, adicionalmente no se ha determinado 
un método de control de inventarios que defina como se realizaran los ingresos y 










 Se recomienda al Representante Legal de la empresa el Niño Distribuciones poner 
en práctica el sistema de contabilidad de costos por órdenes de producción a fin de 
que se identifiquen los elementos del costo y su impacto en el precio y de esta 
manera tener información oportuna para la toma de decisiones además de un 
registro cronológico de todos los movimientos de la empresa  
 Es necesario implementar formatos internos tales como órdenes de producción en 
los que se detalla la cantidad de prendas que se va a elaborar, el modelo, la marca, 
la tela, y los materiales directos que se van a utilizar para la confección, orden de  
requisición en la que se determina la materia prima directa e indirecta, la mano de 
obra para el corte, confección y terminado, hojas de actividades detallando el 
proceso de producción ya que hay que seguir una cadena de confección para 
alcanzar la meta propuesta. 
 Aplicar los cuadros de distribución de los costos y gastos como se muestra en la 
propuesta, determinando los valores reales para cada área con el fin de establecer el 
costo real de los procesos de producción. Crear  tarjetas kardex para cada área 
teniendo en cuenta el proceso de corte, proceso de confección, y proceso de 
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